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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME IIS, NUMBER 33 ROCK HILL, SOUTH CAROLINA, .SATURDAY, J U N E 19, 1926 SUBSCRIPTION, tl*» A YEAR 
Business and Professional 
Women's Clubs in Session 
G I F T E D YOUNG LAWYER, MISS ZONOLA LONGSTRETH. MAKES 
BRILLIANT ADDRESS—MISS E L I Z A B E T H JAMISON 
PRESIDES—PROGRAM IN F U L L 
"H" 
T h e Sou th Carol ina F e d e r a t i o n of 
B u s i n e s s and P roHss iona l W o m e n ' 3 
Clubs m e t in i ts o p e n i n g session of 
i ts s ixth a n n u a l conven t ion in t h e 
W i n t h r o p , ' audi tor ium T h u r s d a y 
even ing . Miss E l i zabe th M. J a m i -
son, of Summerv i l l e , p r e s i d e n t of 
t h e Fede ra t ion , w a s in t h e c h a i r 
a i d called u p o n P r e s i d e n t J o h n s o n 
to lead t h e conven t ion in p r a y e r 
Fo l lowing th i s P r e s i d e n t J o h n s o n 
ex tended a we lcome to t h e F e d e r a -
tion in beha l f of t h e college. 
In h i s welcoming add re s s Dr. 
J o h n s o n r e f e r r e d to t h e s t and w h i c h 
W i n t h r o p h a s a l w a y s t a k e n in b e -
ha l f of voca t iona l and indus t r i a l 
educa t ion . He s l a t ed t h a t W i n -
t h r o p had a lways stood f o r t h i s 
p rac t i ca l educa t ion a longside of t h e 
so-cal led c u l t u r a l s tud ies . P re s iden t 
J o h n s o n w a s v e r y h a p p y in h i s w e l -
come to t h e F e d e r a t i o n w o m e n , in-
t e r spe r s ing h i s r e m a r k s w i t h a p t 
w i t t i c i sms and p e r t i n e n t s tor ies . 
Miss Jamison , S t a t e p res iden t , r e -
sponded !o t h e add re s s of welcome. 
An in t e res t ing f e a t u r e of t h e eve-
ning p r o g r a m w a s t h e p r e sen t a t i on , 
by t h e m e m b e r s of t h e Char l e s ton 
c lub, of a t ab leau i l l u s t r a t i ng t h e 
ins ignia of t h e f ede ra t i on . In con -
nect ion wi th th e tableau an ex -
p l ana t ion w a s m a d e b y one of t h e 
women of each p a r t o l - t h e insignia. 
A t th i s p o i n t Miss J a m i s o n p r e -
sented t h e s p e a k e r of t h e evening, 
M ; ss Zonola M. L o n g s t r e t h , of Li t l le 
Rock, Ark., w h o is c h a i r m a n of t h e 
reso lu t ions c o m m i t t e e of t h e Nation-
al F e d e r a t i o n of Bus iness and P r o -
fess iona l W o m e n ' s Clubs, was t h e 
r e p r e s e n t a t i v e of the na t i ona l o r -
ganiza t ion to the S o u t h Caro l ina 
convent ion. 
Miss L o n g s t r e t h is a l a w y e r and 
m e m b e r of t h e L i t t l e Rock ba r . D u r -
ing t h e p a s t y e a r s h e was S t a t e 
p r e s i d e n t of t h e Bus iness and P r o -
fess iona l W o m e n ' s Clubs, and is a t 
p r e s e n t na t i ona l v i c e - p r e s i d e n t 
f r o m A r k a n s a s and p r e s i d e n t of t h e 
L i t t l e Rock Bus iness and P r o f e s -
s ional W o m e n ' s Club. Miss Long 
s t r e t h i s -a mos t c h a r m i n g a n d g r a 
c ious s p e a k e r and in h e r in t roduc-
t ion expressed h e r keen p l e a s u r e a t 
be ing p e r m i t t e d to be p r e s e n t a t the 
S o u t h Carol ina F e d e r a t i o n mee t ing . 
S h e also t h a n k e d P r e s i d e n t Johnson , 
o n beha l f of t h e na t iona l o rgan iza -
t ion, f o r the c o u r t e s i e s w h i c h 
h a s ex tended to t h e Sou th Carol ina 
F e d e r a t i o n . She said t h a t s h e 
c o u n t e d i t a d i s t i nc t honor to be 
on t h e p l a t f o r m w i t h so d i s t in -
gu ished a n e d u c a t o r .is P re s iden t 
Johnson , added t h a t h i s w o r k was 
k n o w n all over t h e Sou th and tha i 
i n s t i t u t ion w h i c h h e h a s b u i l d -
t r u l y " t h e l eng then ing s h a d o w 
,10 man . " 
ss L o n g s t r e t h t h e n e n t e r e d 
n t h e d iscuss ion of t h e s u b j e c t 
\ h e r address , w h i c h w a s " a - i ) e e p • 
e r Meaning of t h e Bus iness and P r o -
fess ional "Women ' s Movement ." She 
spoke in p a r t a s fo l lows : 
r T h e B u s i n e s s a n d Pro fess iona l 
W o m e n ' s Movemen t g r e w f r o m t h e 
need of w o m e n ga in fu l ly employed 
to h a v e a c o m m o n m e e t i n g g round , 
a p l a c e w h e r e all p r o b l e m s could be 
sympa the t i ca l l y d iscussed 
" T h e F e d e r a t i o n of B u s i n e s s 
W o m e n h a s se t s t a n d a r d s fo r b u s i -
ness w o m e n J p ^ ^ 6 ~ H n f l " b e j u d g e d 
T l l i a s c h a n g e d t h e a l f i l ' i d e 
of t h e publ ic a n d t h e p r e s s f r o m 
o n e of m e r e to le rance of a ncaes -
s a r y evil to a respect.for h e r ab i ' i l y 
and h e r bus ines s e th ics . 
" W e a r e a p a r t of a g r e a t o n w a r d 
m o v e m e n t sweep ing t h e w h o l o 
wor ld . Never h a s t h e bus ines s and 
p ro fe s s iona l w o m a n been so r e -
spec ted and recognized. Her c o n -
t a c t wit'u t h e bus ines s anil p r o f e s -
sional wor ld l ias g iven h e r vision, 
u n d e r s t a n d i n g and ambi t ion . H e r 
independence of t h o u g h t h a s r e -
s u l t e d in h a p p i n e s s . B u s i n e s s worn- t h e n u m b e r of coun t i e s r ep resen t® 
a r e n o t seek ing aggress ive i n d e - ' j n (lie con tes t will l ikely r u n b e -
p e n d e n c e of s u p p o r t , b u t a r o e v i - j yond. 25. 
denc ing t h e i r wi l l ingness to c o - o p - j r n , e even ings of J u n e 21-25 w i t h 
616 MUSIC CONTESTS 
TO COMENEXT WEEK 
S t a t e and Sou th At lant ic Music 
Memory Contes t s to Be Held ill 
College J u n e 23-25 
T h e l a t t e r ha l f of n e x t week W i n -
t h r o p College will b e t h e mecca f o r 
mus ic l ove r s f r o m all p a r t s of the 
S t a t e and f r o m all p a r t s of t h e 
Sou theas t . T h e c e n t r a l a t t r a c t i o n s 
will be t h e S t a t e Hynin and Mus ic 
Memory Contes t s a long w i t h t h e 
con t e s t s of t h e Sou th At lan t i c D i s -
t r ic t of t h e Nat ional F e d e r a t i o n ol 
Music Clubs . 
T h i s se r i es of mus ica l e v e n t s b e -
gins W e d n e s d a y , J u n e 23, w i t h t h e 
S l a t e H y m n Contes t u n d e r t h e d i -
r ec t ion of Mrs. J . F r a n k Folk , B a m -
berg , c h a i r m a n of mus ic , S l a t e F e d -
e r a t i o n of W o m e n ' s Clubs . W h i l e 
t h e c o n t e s t a n t s c o m e m a i n l y f r o m 
Sunday Schools, the con t e s t is open 
to all w h o r eg i s t e r f o r i t b e f o r e -
hand . T h e a im is tc deve lop an a p -
p rec i a t i on of t h e g r e a t h y m n s t h a t 
h a v e had a m o m e n t o u s s h a r e in tlio 
re l ig ious educa t ion of o u r people . 
T h e fol lowing h y m n s will h e i n -
c luded in t h e c o n t e s t : (1) O Com< 
All Yo F a i t h f u l ; (2) Day Is Dying 
in t h e W e s t ; (3) F o r t h e B e a u t y of 
t h e E a r t h ; (4) 0 Master , LeL Mo 
W a l k W i t h T h e e ; (5) Lord , Speak 
to Me; (6) Dea r Lo rd and F a t h e r 
of Mank ind ; (7) Nearer , My God, to 
T h e e ; (8) S tand Up, S tand U p f o r 
J e s u s . . 
T h e contact will be a f t e r t h e Mu -
s ic Memory f a sh ion , b r i e f passages 
being p layed lur recogni t ion . T h e 
fo l lowing score w i l l ' b e u s e d : 
T i t l e and n a m e of t ' i n e . " 2 poin ts 
A u t h o r and nat ional i ty— 2 po in t s 
Compose r and na t iona l i ty 2 po in t s 
W o r d s of one v e r s e 8 po in t s 
S tory of or igin or s o m e -
t h i n g a b o u t t ho a u t h o r 
o r compose r 6 points 
T o t a l 20 po in t s 
F ive h y m n s — —tOO poin ts 
T h e c o n t e s t a n t s will memor i ze 
t h r e e o r m o r e s t anzas f r o m each 
h y m n . A b ig o p e n - a i r h y m n f e s t i -
val is p lanned fo r t h e la te a f ter -
noon. 
T h u r s d a y and F r i d a y , J u n e 24-25, 
3 p . m., t h e G r a m m a r G r a d e (itid 
High School coun ty c h a m p i o n s will 
mee t in t h e i r a n n u a l Music M c m c t y 
con tes t s u n d e r t h e d i rec t ion of t h e 
S t a t e Commi t t ee of w h i c h I l o n . J a # 
H. Hope, S t a t e s u p e r i n t e n d e n t of 
educa t ion , is c h a i r m a n . T h e n a m e s 
of t h e fol lowing c o u n t y r e p r e s e n t 1 <lav. - a cco rd ing to a n n o u n c e m e n t 
l ives h a v e a l r eady been rece ived a ' l n «de by Miss Mary Eva Hite, a c t -
t h e Ex tens ion Office; M a r t h a S a m - j " ® s t a l e s u p e r v i s o r 
mond, I r e n e Davis, A n d e r s o n ; El i? , ^schools. 
a b e t h Hagood, Mi ld red A n n e ' i l l , S ince all the t eache r s—number i r t s 
B a r n w e l l ; E u n i c e T h o m a s , Mj'rgar- a r o u n d 200—cannot b e a c c o m m o d a t 
e t Miller , B e a u f o r t ; A g c u Cree, 
Che rokee ; E v e l y n Mi tchuf l , Georgia 
Ga tch , Col le ton; Marga (fet W i l l i e r -
spoon, Dora Mao Pe ' e rgas t , D a r -
l ing ton ; E m m i e Do;ier Tompk ins , 
G r a c e T u r n e r , E d g e f e l d ; A l f r e d Da-
vis, Ann ie . W o l f e Henry , F l o r e n c e ; 
C a t h e r i n e t h i k f t , Cecil Teasley, 
jEMUntAnf Maiy F r a n c e s P a r k e r , 
J a s p e r ; E v a I ruy , Pol lye Wes t , K e r -
s h a w ; A b r a r v ' F e r g u s o n , e i t h e r Le-
ona Myers Or Helen Robinson, L a n -
c a s t e r ; Mfcrgaret McCravey, L a u -
r e n s ; Ma/y Mills, L e e ; Eun ice Sa l -
ter , L e x i n g t o n ; Mir iam Wil l iams, 
Mary t l l m c r F a i r , Mar lboro ; Doris 
McCoy,' Hix Thode , Oconce ; J a n e 
Ear le ,»Har r i e t Mart in , P ickens ; Sara 
McMakin, Mclba Hollis, S p a r t a n -
b u r g ; Nor ine Mellet t , J o h n B r e n -
naii, S u m t e r ; Margare t Alice 
Slackloy, W i l l i a m s b u r g ; G r e t c h e n 
Steele, Mary E l izabe th Dunlap , York. 
'.Villi o t h e r n a m e s to be r eoo r l ed 
S T A T E - W I D E CONTESTS 
W I N T H R O P SUMMER SCHOOL, 192C 
WEDNESDAY, J U N E 23 
3 p. m.—State H y m n Contest , u n d e r t h e d i rec t ion of Mrs. J. 
F r a n k Folk , Bamberg , c h a i r m a n Music, S t a t e F e d e r a t i o n of 
W o m e n ' s Clubs. L a t e a f t e r n o o n o r evening, Communi ty 
H y m n Fes t iva l . 
THURSDAY, J U N E 24 
3 p . m — S l a t e Music Memory Contest . County G r a m m a r Grade 
Champions , u n d e r t h e d i rec t ion of t h e S t a t e Comm' t t ce , Hon. 
J a m e s 11. Hope, S t a t e s u p e r i n t e n d e n t of educat ion , cha i rman . 
8 p. m.—South At lan t i c D i s t r i c t Music Contests, w i t h r e p r e s e n t a -
tives fo r voice, p iano and violin f r o m Flor ida, Georgia and 
South Carolina, u n d e r t h e d i rec t ion of Mrs. Cora Cox Lucas , 
d i s t r i c t p res ident . 
FRIDAY, J U N E 25 
3 p . in.—State Music Memory Contest . County High School 
champions , u n d e r the d i rec t ion of the S t a t e commi t tee , Mr . 
Hope, c h a i r m a n . 
8 p. m.—South At lant ic Dis t r i c t Music Contest , u n d e r t h e d i r e c -
tion of Mrs. Cora Cox Lucas , d is t r ic t p res iden t . Dis t r i c t 
contes ts a l so possibly, d u r i n g one o r both days, J u n e 24-25. 
THURSDAY, JULY 1 
8 p. m .—Sta te D r a m a Contes t : T h r e e or f o u r o n e - a c t p lays by 
t e a m s f r o m communi t i e s and high schools t h r o u g h o u t the 
S ta te , p roduc t ions u n d e r d i rec t ion of local leaders wi th the 
co -ope ra t ion of F lo r ence Adams Mims, D e p a r t m e n t of P u b -
lic Speaking, W i n t h r o p College. 
FRIDAY, JULY 2 
8 p. m.—Sla te D r a m a Contest . T h r e e o r f o u r one-ac t plays by 
con tes t ing teams, u n d e r t h e d i rec t ion of local leaders and 
Miss Mims. 
THURSDAY, JULY 15 
3 p . m.—Sla te Spel l ing Contest . County G r a m m a r G r a d e c h a m -
pions , u n d e r Ihe d i rec t ion of the S l a t e commi t t ee , .1. Ilinn 
McKissick, Greenvil le, c h a i r m a n ; C. M. Wilson, Columbia, 
s e c r e t a r y . 
FRIDAY, JULY 10 
3 p . m — S t a t e Spel l ing Contest . County High School c h a m -
pions , u n d e r Ihe d i rec t ion of the Sta te commi t tee , M r . Mc-
Kissick, c h a i r m a n ; Mr. Wilson, sec re ta ry . 
PRIZES 
S ta l e H y m n Contes t—Firs t prize, $50; second prize, $25; th i rd 
pr ize, $15. 
Music Memory, G r a m m a r Grade—Fi r s t prize, $50; second prize, 
$25; t h i rd pr ize, $15. 
Music Memory , High School—Firs t pri/.e, $50; second prize, $25; 
t h i rd pr ize , $15. 
Spel l ing Contest , G r a m m a r Grade—Fi r s t prize, $50; second prize, 
$25; t h i rd pr ize, $15. 
All t h e above prizes provided by Ihe W i n t h r o p S u m -
m e r School, D. B. Johnson , p re s iden t 
D r a m a Con tes t—The S ta l e a w a r d is a handsome t r o p h y p r o -
v ided b y " T h e Masquers , " Ihe d r ama t i c c lub of W i n l h r o p 
College. 
Sou th A t l an t i c Dis t r i c t Conies Is, pr izes to be a n n o u n c e d . 
F o r f u r t h e r deta i ls , add re s s Di rec tor , Extens ion Division, W i n -
t h r o p College, Rock Hill, S. C. 
e r a t e w i t h all w h o a r e engaged 
t h e bus ines s world . 
"A b u s i n e s s w o m a n ' s organizat ion 
he lps y o u n g e r bus iness w o m e n lo 
find t hemse lve s by f u r n i s h i n g , o p -
p o r t u n i t i e s fo r s e l f 4 m p j S f f t m c n l 
t h r o u g h r e s p o r s i j d w y . porsona l 
con t ac t and exUrtslon of f r i e n d s h i p . 
O p p o r t u n i t y for g rowth is p rov ided 
t h r o u g h Ufc cu l t iva t ion of s y m p a -
thy, , a "broader unde r s t and ing , and 
thg- insp i ra t ion of t h e l ives of w o m -
Jrti w h o h a v e gone b e f o r e . 
"Organizat ions a ro a pe rmane . i t 
p a r t of m o d e r n Amer ican life. T h e y 
a re h e r e to s l ay and f u n c t i o n w i t h 
m o r o o r less success, depend ing 
u p o n Ihe inte l l igence of t h e i r l e ad -
e r s h i p and m e m b e r s h i p . W e l i v o l n 
a c o u n t r y w h e r e t h e a v e r a g e m a n 
and w o m a n h a s m o r e and c a n d o 
m o r e t h a n in a n y c o u n t r y in tho 
world, und y e t t h e pe r sona l r e s p o n -
sibility is smal l . As i n d i v i d u a l , w e 
(Cont inued on p a g e t w o 
ce r t a in h o u r s d u r i n g t h e d a y wi l l 
b e given u p to the Sou th At lant ic 
Dis t r i c t Contest u n d e r t h e d i rec t ion 
of Mrs. Cora Cox Lucas , G r e e n s -
boro, N. C , d i s t r i c t p res iden t , and 
Mrs. W . P. Harbin , Rome, G a , wi th 
the. ac t ive co-operhl ioi i of t h e S l a t e 
p r e s i d e n t s : Mrs. Margare t Haas , 
F l o r i d a ; Mrs. W . P. Bailey, Georg ia ; 
Mrs. H. M. S tuckcy , Sou lh Carolina, 
and Mrs. W . 0 . H a r p e r , Nor th Caro-
l ina, t o g e t h e r wi th Mrs. .Robe r t I. 
Woodside , ex -p res iden t f r o m South 
Carol ina . T h e Sla te J u n i o r d i r e c t -
o r s a r e a l so ac t ive ly connected w i t h 
t h e c o n t e s t : Mrs. S. I .erov Smith , 
F l o r i d a ; Mrs. W . P. Harb in , Georg ia ; 
Miss Mary F a n t Hcrndon , Sou th 
Carol ina, and Mrs. J . Nor inan Wills , 
Nor th Carol ina. I t is expected thai 
all t h e s e officials, d i r e c t o r s and 
S ta t e p res iden t s , inc lud ing Mrs. 
Woodside , wi l l a t lenr . the con tes t s 
a t W i n t h r o p next w e e k . 
(Cont inued on p a g e t w o ) 
UY-BY TEACHERS 
TO CONFER HERE 
Annua l Confe rence of T e a c h c r s of 
A d u i s to Be Held Next W e e k ; 
Miss l l i l e in Charge 
S o n e 100 lay-by t e a o h e r s and o r -
ganizsrs w h o a r e to t a k e p a r t in tha 
c a m p u g n th i s s u m m e r , will a t t e n d 
the a i n u a l in s t i tu t e a t W i n t h r o p 
College n e x t week , beginning Mon-
ed, those w i t h t h e g r e a t e s t a m o u n t 
of expe r i ence will not a t t e n d t h e 
sessions. All organizers , however , 
will be p r e s e n t to a t t e n d the c o n f e r -
ences . 
T h o i n s t i t u t e is conc re t e in n a -
tu r e , t h e e n t i r e l ine of campa ign 
\ $ t h t h e cou r se s to b e s tud ied b e -
ing given cons ide ra t ion . 
F i f t e e n coun t i e s will c o n d u c t Ihe 
campa ign aga in th i s yea r , largely 
d u r i n g the m o n t h of Augus t . T h e 
n u m b e r of t e a c h e r s is g r e a ' e r , h o w -
ever , d u e to a smal l increase in ap-
p r o p r i a t i o n . 
T h e increase in a p p r o p r i a t i o n h a s 
also m a d e possible t h e au tho r i za t ion 
of schools fo r negroes—six to each 
of the organized count ies . Negro 
t e a c h e r s will be m e t in t h e v a r i o u s 
DANNY REED'S CAST 
TO PRESENT OPERA 
F a m o u s Gilbert and Sullivan Comir 
Opera , "Ruildlflore," lo b e P r e -
sented by Columbia Society 
W i n t h r o p College will p r e s e n t the 
Columbia S tage Society in " R u d d i -
gore , " a comic o p e r a b y Gi lber t and 
.Sullivan, Monday even ing J u n o 21. I ™ t ' j ^ / u ' i s obvious t h a t a 
in t h e a u d i t o r u m . T h e S tage So- d ' n j l i o n f s o n a l i t y b a s e d 0 1 1 
c .e ty is u n d e r the direction, of D a n - j o b s e i . V a l i o n s would be loo 
Jel Reed, whoso work wi th the T o w n . . . f , « P V g r „ 
T h e a t r e in Columbia, h a s m a d e fo r x a g u ' 
h im a na t iona l r e p u t a t i o n . T h e r e "Ano the r usage w h i c h w e m u s t 
will be 30 in the cast and tho opera ^ j e c 1 i s '.>!? G t " , c a , n o l , o n o f P e r " 
DR. FLOYD II. ALLPORT 
IS HEARD IN LECTURES 
Direc to r of S y r a c u s e Univers i ty Cit-
izensh ip School Discusses " P e r -
sona l i ty of L i f e P r o b l e m s " 
Dr . Floyd H. Allpor t , b e a d of t h e 
School of Ci t izenship of Syracuse 
Unive r s i ty , opened t h e 1926 lec tu re 
c o u r s e W e d n e s d a y a t noon in a l e c -
t u r e u p o n "Pe r sona l i t y . " T h i s w a s 
the first of a se r i es of f o u r - l e c t u r e s 
upon th i s gene ra l topic , ce r t a in as -
pec ts of t h e gene ra l s u b j e c t being 
t r e a t e d in each l ec tu re . 
Dr. Allport was f o r m e r l y a m e m -
ber of t h e f a c u l t y of t h e Un ive r -
s i ty of Nor th Carol ina, b u t fo r the 
pas t severa l y e a r s h a s been c o n -
n e c t e d vfith S y r a c u s e Univers i ty . 
He is t h e a u t h o r of severa l books 
in the field of Social Psychology and 
h i s schola r ly l ec tu re s d u r i n g t h e 
week al W i n l i i r o p w e r e h e a r d wi th 
v e r y keen in te res t . In h i s i n t ro -
d u c t o r y l e c tu r e Dr . Al lpor t spoke 
in p a r t a s fo l lows: 
" T h e r e a r e f e w w o r d s in Ihe lan-
guage m o r o loosely and vaguely 
used l l ian t h e w o r d 'personal i ty . ' 
And yet t h a t w h i c h i t denotes , 
I h o u g h intangible, is neve r the l e s s so 
r ea l and i m p o r t a n t t h a t w e need a 
w o r d to give, it express ion . P e r -
h a p s t h e bes t way to m a k e c l e a r 
iiow we shal l u se t h e t e rm in t h e s e 
l ec tu re s is to point o u t ce r t a in us -
ages w h i c h w e do not m e a n . W e 
m u « t first of all r e j e c t t h e p o p u l a r 
concept ion of pe r sona l i ty a s a kind 
of m a g n e l i c f o r c e o r a t m o s p h e r e 
which w e sub t ly sense w h e n in (he 
p r e sence of an ind iv idua l . W e do 
not mean t h a t 'mys te r ious s o m e -
th ing ' w h i c h w e feel in o u r con -
tac t s willi c e r t a i n indiv iduals y e t 
c anno t p u t in to words . T h e reason 
w h y such no t ions mus t be re jec ted 
is t h a t Ihe ' pe r sona l i ty ' r e f e r r e d to 
is not so m u c h a p a r t of t h e indi -
vidual in ques t ion a s it is a p a r t of 
Ihe obse rve r . If w e a r e ' ove rawed ' 
by t h e persona l i ty , fo r example , of 
a t r ave l ing sa lesman, or a publ ic 
speaker , it may n o t bo becausc t h a t 
individual h a s a p a r t i c u l a r l y d o m -
inant persona l i ty , b u t because he 
in some s u b t l e way r eminds us of 
a s t e r n p a r e n t or school t e a c h e r to-
w a r d w h o m wo h a v e hab i t s of obe-
d ience es tab l i shed in chi ldhood and 
still pers is t ing . A c e r t a i n p r o f e s s o r 
tel ls of a m a n toward whose p e r -
sonal i ty h e bad taken an u n a c c o u n t -
ab le l iking. T h e r e was n o t h i n g p a r -
t icu la r ly c lever , kind, o r a t t r a c t i v e 
a b o u t this individual , and ho was at | 
a loss to u n d e r s t a n d h i s feeling, u n -
til one day it occu r red lo h im t h a t 
i t was t h e man ' s c h u c k l e w h i c h h e 
f o u n d so de l igh t fu l and tho reason 
w h y Ihe c h u c k l e was d e l i g h t f u l was 
t h a t i t cal led back to mind the 
c h u c k l e of a f avor i t e r o o m - m a l e 
wi th w h o m h e had lived and wi th 
w h o m he had s h a r e d m a n y h a p p y 
15th Summer Session Opens 
With a Large Enrollment 
P R E S I D E N T JOHNSON WELCOMES S T U D E N T S AT F I R S T CHAPEL 
MEETING—OTHERS ALSO EXTEND W E L C O M E TO CITY AND 
COLLEGE—ARTISTS ON PROGRAM 
NEXT W E E K ' S LECTURES 
P a d r a i c Colum, 12 o 'clock. 
Monday. — 
Henry S. Canby, 12 o'clock, 
T u e s d a y and W e d n e s d a y . 
Mrs. Cora Wi lson S tewar t , 
12 o'clock, W e d n e s d a y and 
T h u r s d n v . 
T h e 15th a n n u a l session of t h e 
W i n l h r o p S u m m e r School was f o r -
m e r l y l a u n c h e d Tuesday a t 9:30, 
w h e n t h e ini t ia l c h a p e l exe rc i ses 
w e r e he ld wi th P r e s i d e n t D. B. 
J o h n s o n pres id ing , w i t h a l a r g e r 
n u m b e r of s t u d e n t s p r e s e n t on t h e 
opening d a y t h a n e v e r b e f o r e in t h e 
h i s to ry of t h e S u m m e r School. 
T h e a u d i e n c e rec i ted in c o n c e r t 
t h e 23rd P s a l m and sang "All Hail 
Ihe P o w e r of J e s u s ' Name." T h e 
Rev. W . R. Alexander , of t h e F i r s t 
Bap t i s t £!hurcb, offered p r a y e r . 
P re s iden t J o h n s o n spoke br ie f ly in 
welcoming t h e s t u d e n t s of t h e s u m -
m e r session and t r aced t h e d e v e l -
o p m e n t of the s u m m e r school f r o m 
its m e a g r e beg inn ing in 191 • to i t s 
p r e s e n t c apac i t y en ro l lmen t . " F r o m 
a smal l beg inn ing in 1911 w e h a v e 
deve loped in 15 y e a r s o n e of t h e 
l a rges t s u m m e r schools in t h e 
Uni ted Stales . O u r first e x p e r i e n c e 
wi th t h e s u m m e r sess ion w a s m a d e 
poss ib le by t h e c o n t r i b u t i o n of 11,-
500 f r o m tho P e a b o d y board and 
$500 f r o m t h e Rock Hill C h a m b e r 
of Commerce . In th i s d a y of o u r 
a t t a i n m e n t to m a n y of o u r ideals 
fo r t h e s u m m e r school w e c a n n o t 
fo rge t o u r indeb tedness to t h o s e 
agencies w h i c h m a d e possible o u r 
beginning in 1911." 
Speak ing f u r t h e r . P re s iden t J o h n -
son said, "Our s u m m e r school wi l l 
mean g r e a t t h ings f o r t h e a d v a n c e -
m e n t of o u r S ta le . O u r pub l i c 
school t e a c h e r s a r e c o m m u n i t y 
leaders and, in a sense , S t a t e - b u i l d -
e rs , and w h e n t h e y c o m e to s t u d y 
d u r i n g t h e vaca t ion to b e l t e r p r e -
p a r e t hemse lve s fo r t h e i r h igh and 
s a u ' e d dut ies , it c a n n o t b u t m e a n 
line t h ings f o r Sou th Carol ina. 
"I t a u g u r s well fo r t h e f u t u r e of 
educa t ion in Sou th Caro l ina w h e n 
new t e a c h e r s a r e wi l l ing lo s p e n d 
the i r s u m m e r -in s e c u r i n g b e t t e r 
e q u i p m e n t in t h e S u m m e r School. 
T h e S ta t e of Sou th Caro l ina spends 
fo r t h e p u r p o s e of educa t ion $17,-
000,000 a n n u a l l y and it does n o t w a n t 
to s p e n d a n y of th i s m o n e y on i n -
c o m p e t e n t t e a c h e r s . T h e schools 
a r e Ihe t r a i n i n g g r o u n d f o r c i t i zen -
ship, and s i n c e gooi! c i t izens a r e 
p r e r e q u i s i t e to a good Sta te , t h i s 
S u m m e r School is a d i r ec t c o n t r i b -
u l o r to t h e b e t t e r m e n t of the S t a t e 
insofar a s it he lps to b e t t e r e q u i p 
t e a c h c r s of t h e S t a t e fo r t h e 
exal ted task." 
closing. P r e s i d e n t J o h n s o n 
m a d e a p lea f o r m o r e l ibera l s u p -
por t of educa t ion and fo r g r e a t e r 
loyal ty to Sou lh Caro l ina and g r e a t -
er app rec i a t i on of i ts v a s t poss ib i l -
i ty and r e sources . 
Mayor J . B. Johnson , of Rock Hill, 
w a s p r e s e n t and welcomed t h e s u m -
m e r school s t u d e n t s on behalf of 
t h e ci ty of Rock Hill. In doing so 
paid a l i i b u l o to t h e t e a c h e r s 
and to t h e i r in f luence in tho school 
.is one of the f inest and f u n n i e s t o f , f — ' ^ o I " ' T h e P l a n s fo r Obta in ing O u r | i » e f fec t ing social p rogress , 
ho Gi lber t and Sul l ivan col lect ion. " a " d " 1^ " L o n a M y ' a s l l . oug ' i ' c i i i o f Object ives ," Miss Payne . T h e Rev. W . P. Peyton, r e c t o r o 
Mr Reed, by l u c k y chance , is h i m - « * • y P e r J - « j . . , I o u s e F u r n i s h i n g s , " D e m o n s t r a - Ihe C h u r c h of Our Savior , ex tended 
self p lay ing a ro le in t h e ope ra . | ® 7 7 o c e r t ^ n i , n s o n a g e s T h e r e 1 l ion in Prac t i ce Home, R. B. S h r i v e r . t h e we lcome on beha l f of t h e 
T h e Stage Society h a s a l so b e e n ' . . . . B n i L i | , : n i r nhnnt the I J""** 29 c h u r c h e s of t h e ci ty, s t a t i n g t h a t , 
engaged fo r the p re sen ta t i on of a jnorsona l i i i c s of those indiv iduals " T h e I lura l Amer ican H o m e " E. a s the younges t m e m b e r in point of 
second p lay on J u l y 8, w h e n t h e y | [ ' " J 0 1 f , l * : t i c ° l X a l / r a c u r o r i T . H. Shaf fe r . | s e r v i c e in Rock Hill and r e m e m b e r -
will p r e s e n t "Mollusc," a s m a r t , L - , ? . t l f_ „ f i a l n n . J , . | 1 C 30 j ing his own cordia l r ecep t ion he re , 
i m u s i n g Engl i sh comedy. L ° c 0 r t a i n a spec t o r t r a i t w i t h p e r - D e p a r t m e n t of Legis la t ion, Mrs. ho fe l t well qual i f ied to a s s u r e t h e 
W i n t h r o p College, in p r e s e n t i n g « o n a | i t v a s a whole . Moreover , we J o h n Drake , c h a i r m a n . m e m b e r s of t h e S u m m e r School c l 
two of t h e Columbia Stage Society | 9 | , a i | n o t , i i S C 0 V c r a n y t h i n g v e r y e n - j I- Legis la t ive w o r k of S C. F . a h e a r t y we lcome in t h e c h u r c h e s 
p roduc t ions of s t r ik ing ly con t ra s t ed l ightening a s long a s w e t a k e a n a l - ' w . C. 2. Legis lat ive w o r k of G. F . j o f Ihe city. 
c h a r a c t e r lo t h e S u m m e r Schoo l , . ( i t u ( l ) S „f y 0 1 . , r or 'bad ' t oward lb 
does so wil l i t h e double p u r p o s e in p r o b | e l n . According to o u r v i ew, ! J u l y 
v i e w of e n t e r t a i n m e n t and i n f o r m - | e v o i y | i u m a n be ing lias a pe r sona l - i " T h e T 
a t ion—of g iv ing two b r igh t , di • • 
C!UB INSTITUTE 
OPENS MONDAY 
Varied P r o g r a m Announced f o r 
Annua l Meet ing of Club 
W o m e n 
T h e s h o r t c o u r s e f o r c l u b women, 
u n d e r t h e ausp ices of Ihe F e d e r a -
t ion of W o m e n ' s Clubs of Sou lh 
Carolina, will o p e n a t W i n t h r o p 
College on Monday, J u n e 21, r u n n i n g 
t h r o u g h S a t u r d a y , J u l y 3. 
T h i s is a c o u r t e s y ex tended by 
Pres iden t D. B. , 'ohnson, of W i n -
lh rop , lo tho c lub women of Sou th 
Carolina, and i t is o n e most a p p r e -
cia ted by t h e w o m e n . 
Fol lowing is the p r o g r a m : 
J u n e 21 
8:00-9:00—Piazza of In f i rmary . 
T h e Bus iness of Being a Club W o m -
an . Miss F lo rence Diberl , v i c e -
p res iden t G. F . W . C. 
9:00-10:00—Library of Johnson 
Hall. Amer ican Cit izenship, Miss 
Margare t Moore, c h a i r m a n . Divi-
sion c h a i r m e n : Mrs. J o h n T . S t e -
vens, Amer ican iza t ion . Mrs. J . M. 
Pa t t e r son , Civics and C o m m u n i t y 
Serv ice . 
J u n e 2 
D e p a r t m e n t P lans . " T h e Evo lu -
t ion of a W o m a n Citizen," Miss 
Moore. "Making an Ef fec t ive Ci t i -
zen," Mrs. Stevens . 
J u n e 23 
Plans fo r Civics and Communi ty 
Service. Mrs. Pa t t e r son . "Organ iz -
ing a C o m m u n i t y f o r Hea l th and 
Recrea t ion ," Miss Mary E. F r a y s o r . 
J u n e 24 
Out l ine of W o r k willi Ex -Se rv i ce 
Men. 
" E d u c a t i n g t h e Underpr iv i l eged ," 
Mrs. Cora Wi lson S t e w a r t . 
J u n o 25 
Press and Publ ic i ty , Mrs. L. H. 
Jenn ings , c h a i r m a n : Miss Leila A. 
i lussell , ed i tor Bul le t in . 
W h a t W e Purpose ," Mrs. J e n -
n ings . 
"Lessons in Journal i sm, ' " Dr . W . 
W . Ball. 
J u n e 2G 
O u r Bullet in ," Miss Russe l l . 
Lessons in Journa l i sm," . W . G. 
Burg ln . 
J u n e 28 
A m e r i c a n Home, Miss Zena Payne, 
A f e a t u r e of u n u s u a l i n t e re s t and 
a t t r a c t i v e n e s s in t h e open ing e x e r -
Prob lem and t h e Re-1 cises w a s t h e a p p e a r a n c e in a p i ano 
l i l y I t i s t r u e some a r e b e l t e r a d - 1 p o r t of t h e Commi t t ee of S e v e n - J solo of Dorsey W h i t l i n g t o n a n d in 
ing evenings and ca l l ing a t t en t i on to j u s ' t e ( | t h r o u g h t h e i r pe r sona l i ty to teen," Dr. George B. C r o m e r . a vocal se lec t ion of Miss Su to r iu s . 
n . « I L . o u - o—:- i e I J u ly 2 Both a r t i s t s comple t e ly c a p t i v a t e d 
Visit Ex tens ion Oflice and L i b r a - 1 the s tuden t s , bo th be ing g r e e t e d b y 
v igorous a p p l a u s e fo r e n c o r 
t h e w o r k of Ihe Stage Society, w h i c h , h o s p | , m . in w h i c h they live. Wo 
is n o w r a n k e d a m o n g t h e p e r m a n e n t s h a U talcp , . o n s i , l e r t h e p rob lem of 
and the bes t of c o m m u n i t y t h e a t r e j improv ing o u r a d j u s l m e r l , but f o r t i e s . „ 
g r o u p s in t h i s coun t ry . F r o m all | . . „ „ r c s o n t p u r p o s e it is e n o u g h 10:00-11:00—Library of J o h n s o n Whi t t ing to i i h a s r ecen t ly m a d e a 
over the Uni ted S ta t e s t h e Co lum- ] . i | a l U V e r v o n e h a s a pe r sona l i ty and j (Continue J on pagr (our) c o n c e r t l o u r of t h e Sou th and h a s 
neg ro college s u m m e r schools in |,ia organiza t ion is r ece iv ing i n q u i - 1 „ a , U l . ,{ pe r sona l i t y can be ob- e v e r y w h e r e been acc la imed "as t h e 
— — - r ies a s to ita accompl i shmen t s , i l s • - • • — . - . , . . r n v n . v r t t v i u i x u i n i i v Inoe t of Ihe keyboard ." In h i s firs'. 
a i m s and ambi t ions , and it is n a i - j 
o n e - d a y con fe rences . 
T h e a t t e m p t to r e a c h negroes 
t h r o u g h t h e l ay -by schools—the 
Aral S l a t e - w i d e e f fo r t y e t -made is 
a s t e p in the r i gh t d i r ec t ion , " Miss 
Hi te said, d u e to t h e t r e m e n d o u s 
a m o u n t of i l l i te racy a m o n g t h e m . 
County o rgan ize r s a r e : 
Aiken, Mrs. E . P. Kennedy, Aiken ; 
Allendale, Miss F a i t h Clayton, Cen-
t r a l ; Anderson, Miss Els ie Ragsdale . 
A n d e r s o n ; Berke ley , Mi.-s Eve lyn 
DeMedicis, Moncks Corne r ; C h e r o -
kee, Miss Mary Bramle t l , Ga f fncy ; 
Chesterf ie ld , Mrs. W . P . Pol lock; 
O r a n g e b u r g ; Collelon, Miss E m m i e 
Wr igh t , N e w b e r r y ; Greenvi l le , Miss 
Mary Eva Hi te ; Lexington, Mrs. J . 
F . Necce, B a l e s b u r g ; Marlboro, Mi3s 
K a t e Woodly , Clio; Oconee, Mrs. L 
C. Speares , W a l h a l l a ; Orangeburg , 
rMs. W . L. Glaze, O r a n g e b u r g ; S p a r -
t anburg . Miss Bea l r ico Arnold, 
W o o d r u f f ; York, Miss Mary W i l -
liams, York; Clarendon, Miss Sara 
Bradham, Manning. All t h e m e m -
b e r s o." the con fe rence wi l l bo the 
gues t s of the college wh i l e he r e—a 
cour te sy w h i c h P re s iden t Johnson 
h a s extended th i s g roup .'or severa l 
s u m m e r s . 
| t h a t 
t h a t p e r 
3d, ' ludic< 
11 his sense, a <1 
nal i ty 
ly can be 
I expla ined In I CONTEST AWARDS MADE IN ll>»et 
MASTER SCHOOL OF M U S I C ; a p p e a r a n c e a l W i n t h r o p he we l l og h a s a pe rsona l i ty . 
. . ra l ly des i rous t h a t o u r own S l a t e , a m ^ u .en , to l a k -
should k n o w w h a t it is doing. ' s c i e n ( i f l c , ) o i „ . I l f v i P W . T l , i s 
T h e " l i t t le t h e a l r e m o v e m e n t " is , i c m a n ( | s a d e t a c h m e n t f r o m o u r 
cons idered o n e of t h e vi tal p r e s e n t - 1 | l S u a l a t t i t u d e in social con tac t s in 
, su s t a ined t h a t r epu ta t ion , and Miss 
A large a u d i e n c e of in te res ted i s u i o r i u s ' mezzo-soprano voice was 
m u s i c i a n s g a t h e r e d in tho a u d i t o - . „f unques t ioned r i c h n e s s and b e a u -
r i u m of W i n t h r o p College Tuesday | v u 0 t | , Mr. W h i t l i n g t o n and Miss 
a f t e r n o o n a t 4:30 o 'c lock f o r Hi")! S u l o r i u s a r e m e m b e r s of t h e f a c -
d a y agencies , n o t only cu l l u rn . l y w h i c h w e s a y v v c - sympath ize ' with v o i c e s c l l 0 l a r s l . j p C O n l e s t fo r t h e * ™ , a e M ^ r l c lmo l w h i c h 
and educa t iona l ly fo r w h a t it ,s do- a n i n d i v i U l l a , , C n joy h i s society, a, .- j M a s l e r S e h o o l 0 ' f M u s i c . i , ' « p r u n s c o n c u r r e n t l y wi th the S u m -
- . | | | > V V > U > V • • • - • • - • • I — - 1 l i e C U I U C 9 k U i l l 9 W C I O / * « » ! « - - 1 | 
t h e a r t s of t h e s tage, b u t r e c r e a - W o m u s t g u a r d a g a i n s l r e ad ing inlo C n „ o f C | l c s l c r ; W a l t e r Sipp. ! Fol lowing the i r appea rance , P r o f , 
t ional ly and social ly a , wel ( t f c e | l h 0 g i t u a l i o n a n > - o f o u r l ikes o r j n f n i c l i n ' l o n ( , : M r . Cr imes , of Co- ^ c h a n a n K [ s d i rec to r 
!ense r o f c o u r e e f and i t l s f e l t tl.al i d i 8 ' i k C S , - 0 r d ' ' ' , ' ' " ' S t W e 1 l , , m l , i a : M i S S M i l , l r c d G i U i S ' ° f ^ C l , a " - ' " l u s i c a l W i n l h r o p . explained tho 
f „ n r l i c c e " ' l l y " f 11 " t i e . and Mrs. Ed. Crook, of Co- s igni f icance of the Masler School of 
to s u c h a g r o u p of South Caro-.na L n d , ) u r e l y sc ient i f ic view, let no I u m b i a . | M * ^ l b f i t w i n t , i r 0 p C o l -
women a s compr i ses the m e m b e r - , c x a g g c r a l e the ca. e by r e f e r r i ng to Kach n u m b e r v. a s b c a u l f i u l l y and j | e g e w a s o n o o f l h 0 n r s l colleges in 
s f u d e n t s t L J r r T t u d e n t s a m f H u h " f l a i n s c i e n l i s l v ' " . ' •exceUcntly rendered , m a k i n g t h e j l h o ^ t o i n a u g u r a t e t h e m a s t e r s tuden t s , t e a c h e r s t u d e n t s and e luh | n n d e a s i u d y of pe r sona l i ty of m o n - U s k ass igned to tho j u d g e s a mosl s c | 1 0 0 | D l a l l . H e r e f e r r e d to Mr. 
~ " - ' 1 I k e } ? ' 1 1 0 w a l c l , c " o f | d i ff icul t one. j w h i t l i n g t o n , head of the p iano de -
w r o h f m h L £ •?,. V : f r o m d l , y , U ' i ? y , i T h 0 s cho la r sh ips w e r e awarded | p a H m e n ( , and Mr. Qui rne , head of 
w h a t t h e Columbia Stage Sccie ly i n g i playing, l ight ing and n iaknm j M i s 3 M i | d r = t | Gillis, of Char lot te , and | l h e v o i e e d e p a r t m e n t , in mos t c o r -
can be m a d e to mean to t h e w h o l e , f r j c n ( i s , and concluded f r o m the i r | M r s E d w a r d Crook, of Columbia. ' l i a l a n d g | „ w i n g t e rms , r h a r a c l e r -
° ' behav io r t h a t each m o n k e y had 11 Miss Gillis s ang an a r ia f r o m "La j j z j n g n l e m b 0 [ | , a s s ( a r s of t h e first 
T h e S!^!ge Society p r e sen t ed a 
play a t W i n t h r o p ias t s u m m e r and 
the evening is r e m e m b e r e d w i t h 
keen p l e a s u r e by all w h o w e r e p r e s -
ent . T h e e n t i r e cas t f o r " R u d d i -
go re" consists of Columbia people, 
m a n y of w h o m h a v e f r i e n d s he re , 
and t h e i r a p p e a r a n c e on Monday 
evening • eager ly an t ic ipa ted . 
pe r sona l i ty a lmos t as d i s t inc t a s the 
persona l i t i es of h u m a n beings. Ono 
w a s aggress ive , p o w e r f u l and c r u e l ; 
a n o t h e r w a s kindly disposed, and 
soc iable ; a n o t h e r was rec lus ive and 
unsoc ia l ; and a f o u r t h w a s t imid 
and re t i r ing . 
" In the p rac t i ca l s i t u a t i o n s of 
(Cont inued on page three) 
Boheme ," and Mrs. Crook sang "My m a g n i t u d e in the mus ica l world and 
H e a r t is W e a r y " f r o m tho opera j a s t e a c h e r s of s u p e r b t e c h n i q u e and 
"Mabesha . " | sk in . 
T h e s c h o l a r s h i p en t i t l e s Mrs. Fol lowing Mr. Rober t s a n n o u n c o -
Croolc and Miss Gill is to f r e e tu i t ion | m P n ( s _ D r f W . Gregg, min i s t e r 
a t ti'.a Master School of Music in 0 f n , e F i r s t P r e s b y t e r i a n C h u r c h of 
voice u n d e r Conal Quirke, a n a r t i s t , R o c k Hj |)_ m a d e a n n o u n c e m e n t s 
i n s t r u c t o r unexcel led in this o o u n - j conce rn ing tho cou r se s in Bible 
t ry . I (Continued on fogt /oar) 
THE J O H N S O N I A N 
M:n 
= Klcctr ic ll . i i i | | is. I l i i i l i i ig A| i - = 
H pl ianies. IIIIIIM-IKIIII W i r i i i n s l.i.-un, Mar 
Kilison Ma/ila l . a m p s 
MI.KCTItlC SL'PPI.Y A M ) 
KQL'IPMKNT COMPANY 
•Inlilirrs 
Klec t r i ra l Suppl ies 
Malii'l, i 
Mary i^klsmilli. 
S l . i \ l . i l l i a u Jimslii'il Ail ^ ^ 
1 M.-Alil.v, Virginia A.lura, II. .ok M 
M../UIU... Ma 
§ Charlotte, N. C. = 
SnililllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllillllillllllllllllirr 
tiZi, 
GRACE DODGE 
HOTEL 
IHMIINUIW. lit 
A HOTEL of distinc-tion and charm, lo-cated near the Capi-
tol and the Union Station. 
Open to both men and 
women. Moderate rates. 
N'o tipping. 
Write for reservations. 
Suggested itineraries will 
be sent if requested. 
MoMillan. I... 
W l 
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j To the 
5 Graduates WA 
| We want t«> extend to voir- our lieartie.-t | 
| congratulation? i.n your line accouipli-h- § 
| nient «>i having earned a W'inilir.»p diploma. j 
| In .'itr humble judgment it represents tin- 1 
| very h o t t«» be had in the realm «>f practical § 
| mental and phy-ical training, and as the | 
| year.- go by the realization of it- lull value § 
| will untold. | 
I To those of you who have honored u> witii §: 
| visits to our ptore during your stay, and to | i 
| those who have not, we unhe-itatingly say § 
| we're mighty sorry to see you go. and we | 
1 hope you will have occasion to pay frequent | j 
I visit- to our city, at which time don't fail t<> §; 
| come in to see us. A welcome awaits you. | | 
| And. remember, it doesn't matter where 1! 
g you go, or what your vocation, our be-1 =; 
1 wishes lor your h a p p i n o s and -ueces- wiil | 
= be with you. I 
| F R I E D H E I M S ) 
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Muslr (IIIII-I-. willi I!" 
Malili- I'..: I Mi 
...II. I l -^a Mil.lr.'.l. I-I-. 
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Farewel, 
Winthrop Girls! 
W e take thi- occasion to say good-b 
to the Seniors and all our \ \ inthn 
friend- and thank ihein for their j»; 
foliage during the pa-l -essioii. 
It w ill In- a plea-tire to greet all 1 >i > 1 
who are to return t<> Roek I Mil. 
Depar tmen t Store 
Good-Bye and Good Luck! | 
Y O U N G & H U L L 
sr\no.\i:its 
PriiiliK-i-rs nt Oii i i l i l \ P i i n l i i i j i 
S E N I O R S 
\iluiiiii»lrnliii:i = W e thank you lor your loyalty to us and wi 
wish for you everything good in your jour 
nev into the "wide, wide world." 
C A L H O U N DRUG COMPANY 
luring Your Parents and ('ointnei 
(iuest- to 
[ T H E P E R I W I N K L E T E A ROOM g 
SimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif. 
Just a Word 
of Appreciation 
Young ladies, before you leave for your homes, permit 
us to thank you for the valued patronage which has been 
so generou.-ly given us during the past. Your presence in 
our store and on our streets i- a joy, not only to the mer-
chants, but to every resident as well. We are hoping you 
will have a good time this summer and come back to u- in 
the fall. 
And to the graduat ing class, may we ask that you ac-
cept our congratulations and best wishes that each may 
be crowned with the success which your efforts for the 
past four years so justly merit. 
C L O U D ' S thlci ' i i . Olwsf. 'rtli 
•lii'lilh, Variivilti 
Klla I.a/.i-lle, Silv 
| We wish to express our appreciation for 
'•Iio* 1" § vi'iir patronage. T o those who are leaving 1 
| we wish greatest >ucce>s. To those who will | 
iriniou. g i-eturn we wi-li a pleasant vacation and are i 
!isii..p- | eager I• >r the days when you come back in g 
IV,- I ,IK" !al1' 1 
I ROCK HILL. CANDY & FRUIT COMPANY | 
5iiNiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii,Hhiiiiiiii1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii!iiiii,:iiiiiiiiTiiiiTimWnmM."l.l.lJi!!lii|||i|||t|||i|'i 
il-ii-ion S l l l l l l l l l l l l l l , l l l l l l l l i l l , l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l - l n ' l | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l" l l l l l l n l l i ; i l l l l M I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I" I I I I I I I M I I I I I I i l l l l l l ! l l l l ' ' l l l l l i " 
laniioii. | Silver Slipper I 'leaner lor metal fabric or 1 
. s ,. i silver cloth n 
s. I Silver Leather d ress ing for silver kid. or § 
1 w ill change any, color of kid to silver g 
| B E L L ' S .SHOE S H O P 
g No. I Iti'iiiril PI arc Oppii silr Pruplrs National liank Itlitii. = 
3 II I | I I nil 
^iiiiiiiiiiiiliillliiiiillilin:;iiMiniiiiiiiiliiiiliiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii!iviii!!iiiiii:iii!iiiii!!ii:iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii£ 
| Our Newest in China and Glass | 
Many New Things I in Glass Ware 
Prettier I'at'erns in Complete China Services s 
| This is an excellent opportun ity to get a complete new | 
= set of China for the table. For-.we are showing several g 
S original patterns in Chinaware; bef.'er still, they are very = 
= reasonable in price. 
LORICK & L O W R A N C E , In* . | 
I Columbia, S. C. V | 
iiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiilii 
njiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin!iiiii!ii!i!!iiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii^ I lull, wlm-li a l - d' 
wlin mai l s In: 
W e c a r r y a f u l l l i n e o f 
| T o i l e t A r t i c l e s , S t a t i o n e r y a n d C a n d y | 
L o c a l A g e n t s f o r J o h n s t o n ' s rn 
R A T T E R R E E D R U G S T O R E 
.!niiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiii;,:iiiiiiiiiiiiiiiiiii'.iiiiiiiii:ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHiiira 
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SUBSCRIPTION, $1.59 A YEAR 
Business and Professional 
Women's Clubs in Session 
G I F T E D YOUNG L A W Y E R , MISS ZONOLA LONGSTRETII , MAKES 
B R I L L I A N T A D D R E S S - M I S S E L I Z A B E T H JAMISON 
PRESIDES—PROGRAM IN F U L L 
T h e South Caro l ina F e d e r a t i o n of 
B u s i n e s s a n d Pro fess iona l W o m e n ' s 
Clubs inet in i t s o p e n i n g sess ion of 
i ts s ix th a n n u a l conven t ion in the 
W i n t h r o p a u d i t o r i u m T h u r s d a y 
evening . Miss E l i zabe th M. J a m i -
son, of S u m m e r v i l l e , p r e s i d e n t of 
t h e F e d e r a t i o n , w a s in t h e c h a i r 
and cal led u p o n P r e s i d e n t J o h n s o n 
to lead the c o n v e n t i o n in p r a y e r . 
Fo l lowing t h i s P r e s i d e n t J o h n s o n 
ex t ended a we lcome to t h e F e d e r a -
tion in behal f of t h e col lege. 
In h i s w e l c o m i n g a d d r e s s Dr . 
J o h n s o n r e f e r r e d to t h e s t a n d which 
W i n t h r o p h a s a l w a y s t a k e n in b e -
ha l f of voca t iona l a n d i ndus t r i a l 
educa t ion , l i e s l a t e d t h a t W i n -
t h r o p h a d a l w a y s s tood f o r t h i s 
p r a c t i c a l e d u c a t i o n a longs ide of t h e 
so-ca l led c u l t u r a l s t ud i e s . P res iden t 
J o h n s o n w a s ve ry h a p p y in h i s w e l -
come to t h e F e d e r a t i o n women , in -
t e r s p e r s i n g h i s r e m a r k s w i th apt. 
w i t t i c i s m s a n d p e r t i n e n t s to r i e s . 
Miss J a m i s o n , S t a t e p r e s i d e n t , r e -
sponded to the a d d r e s s of w e l c o m e . 
A n i n t e r e s t i ng f e a t u r e of t he e v e -
n ing p r o g r a m w a s t h e p r e s e n t a t i o n , 
by t h e i n e r n l y r s of t h e Cha r l e s ton 
c lub , of a t ab l eau i l l u s t r a t i n g the 
ins ignia of t h e f e d e r a t i o n . In c o n -
nec t ion w i t h tli e t ab leau a n e x -
p lana t ion w a s m a d e b y one of t he 
w o m e n of e a c h p a r t o t t h e insignia . 
At t h i s po in t Miss J a m i s o n p r e -
sen ted t h e s p e a k e r of t h e evening . 
Miss Zonola M. L o n g s t r e t h , of Li t l le 
Hock, Ark. , w h o is c h a i r m a n of t h e 
r e so lu t i ons c o m m i t t e e of t h e Nat ion-
a l F e d e r a t i o n of Bus ine s s a n d P r o -
fess iona l W o m e n ' s Clubs, 
BIG MUSIC CONTESTS 
TO COME NEXT WEEK 
S t a t e a n d S o u t h At l an t i c Music 
Memory Con tes t s t o Be Held ut 
College J u n e 23-25 
T h e l a t t e r ha l f of n e x t week W 
t h r o p College will b e the mecca f o r 
m u s i c lovers f r o m al l p a r t s of t he 
S l a t e a n d f r o m al l p a r t s of t h e 
S o u t h e a s t . T h e c e n t r a l a t t r a c t i o n s 
will be t h e S t a t e H y m n a n d Music. 
M e m o r y Con tes t s a long w i t h l b -
c o n t e s t s of t h e S o u t h At l an t i c Dis-
t r i c t of t he Nat iona l F e d e r a t i o n of 
Music Clubs. 
T h i s s c r i e s of m u s i c a l e v e n t s b e -
g ins W e d n e s d a y , J u n e 23, w i th t h e 
S t a l e H y m n Contes t u n d e r the di-
r e c t i o n of Mrs. J . F r a n k Folk, B a m -
berg, c h a i r m a n of mus ic , S t a l e F e d -
e r a t i o n of W o m e n ' s Clubs. W h i l e 
(he c o n t e s t a n t s c o m e m a i n l y f r o m 
S u n d a y Schools , t h e c o n t e s t is open 
to al l w h o r e g i s t e r f o r it b e f o r e -
h a n d . T h e a im is t o deve lop a n a p -
p rec i a t i on of the g r e a l h y m n s t h a i 
h a v e h a d a m o m e n t o u s s h a r e in t h e 
re l ig ious educa t i on of o u r peop le . 
T h e fo l lowing h y m n s wjU be in -
c luded in the c o n t e s t : ( I j O Comi1 
All Ye F a i t h f u l ; (2) Day Is Dying 
in t h e W e s t ; (3; F o r t h e B e a u t y of 
t h e E a r t h ; (4) O Master , L e i 
W a l k Wil l i T h e e ; (5) l o r d , Speak 
to Me; (0) D e a r Lord a n d Fa t he 
tlio jof Mank ind ; (7) Neare r , My God, 
r e p r e s e n t a t i v e of t he na t iona l o r - ; T , i e e : W 8 1 8 , 1 , 1 U P . Stand Up to 
gan iza t ion to the S o u t h Carol ina J e s u 3 - . 
conven t i on . T h e con ten t will b e a f t e r t h e Mil 
Miss L o n g s t r e t h is a l a w y e r a n d s i c Memory fa sh ion , br ie f p a s s a g e s 
m e m b e r of t h e L i t t l e Rock b a r . D u r - j b c i n 8 _played for r ecogn i t ion . T i n 
ing t h e p a s t y e a r s h e w a s S t a t e I fo l lowing s c o r e will bo u sed 
I 
p r e s i d e n t of t h e Bus ine s s a n d P r o -
fess iona l W o m e n ' s Clubs, a n d i s at 
p r e s e n t na t iona l v i c u - p r c s i d e n t 
f r o m A r k a n s a s a n d p r e s i d e n t of t he 
L i t t l e Rock Bus ine s s a n d P r o f e s -
s iona l W o m e n ' s Club . Miss L o n g -
s t r e t h is a m o s t c h a r m i n g a n d g r a -
c ious s p e a k e r a n d in h e r i n t r o d u c -
t i on expressed h e r k e e n p l e a s u r e a I 
be ing p e r m i t t e d to be p r e s e n t a t t he 
S o u t h Caro l ina F e d e r a t i o n mee t ing . 
She a l so t h a n k e d P r e s i d e n t J o h n s o n , 
on b e h a l f of t h e na t iona l o r g a n i z a -
t ion, f o r t h e c o u r t e s i e s w h i c h h e 
h a s ex t ended to t h e S o u t h Carol ina 
F e d e r a t i o n . She sa id t h a t s h e 
c o u n t e d i l a d i s t i n c t hono r to b e 
o n the p l a t f o r m wi th so d i s t i n -
gu i shed a n e d u c a t o r a s P r e s i d e n t 
Johnson , added t h a t h i s w o r k w a s 
^ k n o w n al l ove r the South a n d t h a i 
i n s t i t u t i on w h i c h h e h a s b u i l d -
i ' a t r u l y " t h e l eng then ing s h a d o w 
& i c m a n . " 
JSiss L o n g s t r e t h t h e n e n t e r e d 
y 6 n the d i scuss ion of the sub j ec t 
f h e r addres s , w h i c h w a s " i t -Deep-
c r Meaning of t h e Bus ine s s and P r o -
fess ional "Women ' s Movement . " She 
s p o k e in p a r t a s fo l lows : 
' "The B u s i n e s s a n d Pro fess iona l 
W o m e n ' s Movement, g r e w f r o m t h e 
n e e d of w o m e n g a i n f u l l y employed 
to h a v e a c o m m o n m e e t i n g g round , 
a p l ace w h e r e al l p r o b l e m s cou ld be 
s y m p a t h e t i c a l l y d i scussed . 
" T h e F e d e r a t i o n of Bus ine s s 
W o m e n h a s s e t s t a n d a r d s f o r b u s i -
ness w o m e n ifl-,tofee~a"nd'be j udged 
frV. Tl~~has c h a n g e d i h e a t t i t u d e 
of t h e pub l i c a n d t h e p r e s s f r o m 
o n e of m e r e t o l e r a n c e of a ncaes -
s a r y evi l to" a r e s p e c t - f o r h e r ab i ' i l y 
a n d h e r b u s i n e s s e t h i c s . 
" W e a r e a p a r t of a g r e a t o n w a r d 
m o v e m e n t s w e e p i n g t h e w h o l e 
w o r l d . N e v e r h a s t h e b u s i n e s s and 
p ro fe s s iona l w o m a n b e e n so r e -
s p e c t e d a n d recognized. H e r c o n -
t a c t w i t h t h e b u s i n e s s a n d p r o f e s -
s ional wor ld h a s g iven h e r vision, 
u n d e r s t a n d i n g a n d a m b i t i o n . H e r 
i n d e p e n d e n c e of t h o u g h t h a s r e -
su l t ed in h a p p i n e s s . Bus ine s s worn-
T i t l e a n d n a m e of tune-» 2 po in t " 
A u t h o r a n d nut ional i iy— 2 po in t s 
Compose r a n d n a t i o n a l l y 2 p o i n t s 
W o r d s of one v e r s e 8 po in t s 
S to ry of o r ig in o r s o m e -
t h i n g a b o u t tlio a u t h o r 
o r c o m p o s e r 0 points 
T o t a l 20 po in t s 
F i v e h y m n s 100 po in t s 
T h e con t e s t an t s will m e m o r i z e 
t h r e e or m o r e s t a n z a s f r o m e a c h 
h y m n . A big o p e n - a i r h y m n fe s t i -
val i* p l anned f o r t h e l a t e a f t e r -
noon . 
T h u r s d a y a n d F r i d a y , J u n o 24-25, 
3 p . m., t h e G r a m m a r G r a d e | ind 
High School c o u n t y c h a m p i o n s will 
m e e t in t h e i r a n n u a l Music Memdr.v 
con te s t s u n d e r t h e d i rec t ion of the 
S t a t e Commi t t ee of w h i c h I I o n . J a £ 
H. Hope, S t a t e s u p e r i n t e n d e n t of 
e d u c a t i o n , is c h a i r m a n . T h e nair.es 
of I he fo l lowing c o u n t y r e p r o s e n t a 
l ives h a v e a l r e a d y b e e n rece ived a ' 
t h e Ex tens ion Ofl lce, M a r t h a H a m 
S T A T E - W I D E CONTESTS 
W I N T H R O P SUMMER SCHOOL, 1926 
WEDNESDAY, J U N E 23 
3 p. m.—Sta te H y m n Contest , u n d e r t h e d i r ec t i on of Mrs. J . 
F r a n k Folk, Bamberg , c h a i r m a n Music, S t a t e F e d e r a t i o n of 
W o m e n ' s Clubs. L a t e a f t e r n o o n o r evening , C o m m u n i t y 
H y m n Fes t iva l . 
THURSDAY, J U N E 24 
3 p. m.—Sla te Music Memory Contest . Coun ty G r a m m a r G r a d e 
Champions , u n d e r ihe d i r ec t i on of t h e S l a t e Commit tee , Hon. 
J a m e s 11. Hope, S t a t e s u p e r i n t e n d e n t of educa t ion , c h a i r m a n . 
8 p. in.—South At lan t ic Di s t r i c t Music Coutesls , w i t h r e p r e s e n t a -
t ives f o r voice, p i a n o a n d violin f r o m Flor ida , Georgia and 
South Carol ina , u n d e r the d i r ec t i on of Mrs. Cora Cox Lucas , 
d i s t r i c t p r e s iden t . 
FBI DAY, J U N E 25 
3 p. in.—State Music Memory Contes t . Coun ty High School 
c h a m p i o n s , u n d e r t h e d i rec t ion of the S t a t e commi t t ee , Mr. 
Hope, c h a i r m a n . 
« p. m.—South At lant ic Di s t r i c t Music Contest , u n d e r t h e d i r e c -
tion of Mrs . Cora Cox Lucas , d i s t r ic t p r e s iden t . Dis t r ic t 
con te s t s a l so possibly, d u r i n g one o r both days . J u n e 21-25 
THURSDAY, JULY I 
8 p. in. S l a t e D r a m a Contes t : T h r e e o r f o u r one-ac t p l ays by 
t e a m s f r o m c o m m u n i t i e s a n d high schools t h r o u g h o u t I lie 
S la le , p r o d u c t i o n s u n d e r d i rec t ion of local l e ade r s w i th the 
c o - o p e r a t i o n of F l o r e n c e A d a m s Minis, D e p a r t m e n t of P u b -
lic Speaking , W i n t h r o p College. 
FRIDAY, JULY 2 
8 p . in.—State D r a m a Contest . T h r e e or f o u r one-ac t p l ays by 
c o n t e s t i n g teams, u n d e r the d i rec t ion of local l e ade r s a n d 
Miss Minis. 
THURSDAY, JULY 15 
3 p. m.—Sta le Spel l ing Contest . County G r a m m a r G r a d e c h a m -
pions, u n d e r the d i rec t ion of the S l a l e c o m m i t t e e , J . Ilion 
McKissick, Greenvil le , c h a i r m a n ; 0 . M. Wilson, Columbia , 
s e c r e t a r y . 
FRIDAY, JULY hi 
3 p. m - S l a t e Spell ing Contes t . County High School c h a m -
pions , u n d e r t h e d i r ec t i on of t h e S la te commi t t ee , M r . Mc-
Kiss ick , c h a i r m a n ; Mr. Wilson, -secretary. 
PhI7 .ES 
in fes t—Fi r s t prize, $50; cond prize, $>5; tliiit S t a l e Hyiim < 
p r ize , $15. 
Mus ic Memory , G r a m m a r Grade—Fir s l prize, $50; second pri/.i 
$25; t h i r d pr ize , $15. 
Music Memory , High School—Firs t prize. $5n; second prize. $;T> 
t h i r d pr ize , $15. 
Spe l l ing Contes t , G r a m m a r G r a d e — F i r s t prize, $50; second priz. 
$25; t h i r d pr ize , $15. 
All t h e a b o v e pr izes provided by Ihe W i n t h r o p S u m -
m e r School , l>. B. J o h n s o n , p r e s i d e n t 
D r a m a Con te s t—The S ta le a w a r d is a handsome t r o p h y pro 
v ided by " T h e Masque r s , " Ihe d r a m a t i c c lub of W i n t h r o t 
College. 
S o u t h At l an t i c Di s t r i c t Contests , p r izes t o he a n n o u n c e d . 
F o r f u r t h e r de ta i l s , add res s Direc tor , Extension Division. Win . 
t h r o p College, Rock Hill, S. C. 
l ions mus t be r e j e c t e d 
is d ia l Ho- ' pe r sona l i t y ' r e f e r r e d to 
is mil so m u c h a p a r t of I lie ind i -
vidual in ques t i on a s il is a p a r i of 
Ihe obse rve r . If w e a r e ' ove rawed ' 
bv tin? pe r sona l i ty , f o r example , of 
a t r ave l ing sa l e sman , o r a publ ic 
speake r , il m a y not be b e c a u s e t h a i 
ind iv idua l h a s a p a r t i c u l a r l y dom-
inant pe r sona l i ty , b u t b e c a u s e h e 
in some s u b l i e w a y r e m i n d s u s of 
a s t e r n pa ren t or school t e a c h e r to -
w a r d w h o m w e h a v e l iahi ls of obe-
d i ence es tab l i shed in ch i ldhood ami 
slill pe r s i s t ing . A c e r t a i n p r o f e s s o r 
fe l l s of a m a n toward w h o s e p e r -
sonal i ty h e had laken a n u n a c c o u u ! -
I ab le l iking. T h e r e w a s n o t h i n g p a r -
t icu lar ly c lever , kind, o r a t t r a c t i v e 
about t h i s indiv idual , a n d h e w a s al 
a loss to u n d e r s t a n d h i s feel ing, u n -
I til one day it o c c u r r e d to h im t h a t 
\ i i n u a i C o n f e r e n c e of T e a c h e r s of j F a m o u s Gilbert mid Sul l ivan C o m i c ' i t w a s t h e m a n ' s c h u c k l e w h i c h he 
A d u t s t o Be Held Next W e e k ; Opera . "Rui ld igore ," l o la- P r e - f ound so de l i gh t fu l a n d Ihe reason 
Miss H l t c in Cliaroc sen tcd by UilunUiia Socie ty I w l l>" " l " c h u c k l e was d e l i g h t f u l w a s 
DR. FLOYD H. ALLPORT 
IS HEARD IN LECTURES 
D i r e c t o r of S y r a c u s e Un ive r s i t y Ci t -
| Izcnsli ip School D i scus se s " P e r -
sonal i ty of L i f e P r o b l e m s " 
Dr . F loyd II. Al lpor t , head of the 
School of Ci t izenship of S y r a c u s e 
Univers i ty , opened t h e 1926 l e c t u r e 
c o u r s e W e d n e s d a y a l noon in a lec-
t u r e upon "Pe r sona l i ty . ' ' T h i s w a s 
Ihe first of a s e r i e s of f o u r l e c t u r e s 
upon I his g e n e r a l topic, c e r t a i n a s -
p e c t s of t h e genera l sub j ec t be ing 
t r e a t ed in ca r l ; l e c tu re . 
Dr . Al lpor l w a s f o r m e r l y a m e m -
b e r of t he f a c u l t y of t h e U n i v e r - j 
s i ty of Nor th Carol ina , bi l l f o r t he j 
pas t s eve ra l y e a r s h a s been c o n -
n e c t e d vf'.Hi S y r a c u s e Un ive r s i ty . 
He i s t h e a u t h o r of s eve ra l books 
in t h e field of Social Psychology and 
his s c h o l a r l y l e c t u r e s d u r i n g Ihe 
week a l W i n t h r o p w e r e h e a r d wi th 
ve ry keen in te res t . In h i s i n t r o -
d u c t o r y l ec tu re Dr . A l lpo r t s p o k e 
in pa r t a s fo l lows: 
" T h e r e a r e few w o r d s iu t h e l a n -
g u a g e m o r e loosely and vague ly 
used t h a n Ihe word 'personal i ty . ' 
And yet t h a t w h i c h il denotes , 
t h o u g h in tangible , is n e v e r t h e l e s s so 
rea l a n d i m p o r t a n t t h a t w e need a 
word to g ive it express ion . P e r -
h a p s Ihe best w a y to m a k e c l e a r 
h o w w e shal l u s e t h e t e r m in these 
l e c t u r e s is lo po in t out c e r t a i n u s -
ages w h i c h w e do not m e a n . W e 
m u s t first of al l r e j ec t Ihe p o p u l a r 
concep t ion of pe r sona l i t y as a kind 
of m a g n e t i c f o r c e or a t m o s p h e r e 
w h i c h we sub t ly s ense w h e n in (lie 
p r e s e n c e of a n indiv idual . W e <!•• 
15th Summer Session Opens 
With a Large Enrollment 
P R E S I D E N T JOHNSON WELCOMES S T U D E N T S AT F I R S T C H A P E L 
M E E T I N G — O T H E R S ALSO E X T E N D W E L C O M E T O CITY AND 
COLLEGE—ARTISTS ON PROGRAM 
NEXT W E E K ' S L E C T U R E S 
clock. P a d r a i c Colum, 
Monday. 
Henry S. Canliy, 12 o 'clock, 
T u e s d a y a n d W e d n e s d a y . 
Mrs. Cora Wi l son S t e w a r t . 
12 o 'clock. W e d n e s d a y a n d 
T h u r s d a y . 
not m e a n t h a t 
th ing ' w h i c h w 
l a d s w i th 
c a n n o t put inlo 
e r t a i d iv idua l s 
The 
CLUB INSTITUTE 
OPENS MONDAY 
Varied P r o g r a m Announced f j i r 
Annual Meetiuu of Club 
W o m e n 
1 lie sho r t c o u r s e f o r c l ub w o m e n , ! deve loped 
u n d e r I he 
LAY-BY TEACHERS DANNY REED'S CAST 
TO CONFER HERE TO PRESENT OPERA 
Sone 100 l ay-by t e a c h e r s arid o r - W i n t h r o p College will p r e s e n t t h e 
gan iz i r s w h o a r e to l ake p a r i in t h a Columbia S tage Socie ty in "Htiddi-
c a m p i i g n t h i s s u m m e r , will a t t e n d go re , " a comic ope ra by Gilbert and 
Uie annual i n s t i t u t e a t W i n t h r o p | Sul l ivan , Monday evening . J u n e 21. 
College n e x t week, beg inn ing Mon-
ay. - a c c o r d i n g lo a n n o u n c e m e n t 
lade by Miss Mary Eva Hile, a c l -
ig S l a l e s u p e r v i s o r of a d u l t 
mond, I r e n e Davis, A n d e r s o n ; El i / - jseliools. 
a b c l h Hagood, Mildred A n n e (.'nil, i S ince all t he l e a c h c r s - n u m b e r i i » 5 
B a r n w e l l ; E u n i c e T h o m a s , M j r g a t - i a r o u n d 200—cannot be accommoda t 
c t Miller, B e a u f o r t ; A g w s Croc. Cd, t hose wi th the g r e a t e s t an iounl 
C h e r o k e e ; Eve lyn MilchuTi, Georgia of e x p e r i e n c e will no t a t t e n d t h e 
Ga lch , Col le ton; M a r g a ^ t W i t h e r - I sessions. All o rgan ize r s , h o w e v e r , 
spoon, Dora Mae Pe- ' e rgas t , O a r - : will be p r e s e n t t o a t t e n d t h e c o n f e r -
l i ng lon ; E m m i e Do. ier T o m p k i n s , . ences . 
G r a c e T u r n e r , E d g e f e W ; A l f r e d Da-1 T h c i n s t i l u t o ; s c o n c r e i c i n , , a -
vis, Annie W o fe Henry , F l o r e n c e : j ^ t h e c n t i r c , j n ( J o f c a m p a i g n 
C a t h e r i n e D u k « , Cecil Teas ley , w i t h I he c o u r s e s t o be s tud ied b e -
Kr.mnl/«»: Maiy F r a n c e s P a r k e r . j n | { g i v e n cons ide ra t ion . 
J a s p e r ; E v a l r « y , pol lye W e s l , Ker -
i d u r i n g Ihe m o n t h of Augus t . T h e 
.... a . i r u r u v e j . i -nu - ' 
r e n s ; Maty Mills, L e e ; E u n i c e S a l - , 
t e r , Lc . \ )ng ton ; Mir iam W i l l i a m s , ! , n L ' ' ' ' 
Mary tfimer F a i r , Mar lbo ro ; D o r i s j p r o p n a t i o n . 
b u r g ; Nor ine Mcllett , J o h n B r e n -
naii, S u m t e r ; Marga re t Alice 
Slackley . W i l l i a m s b u r g ; G r e t c h c n 
Steele, Mary El izabe th Dunlap, York. 
Willi o i l ie r n a m e s lo be r e p o r t e d 
t i ie n u m b e r of c o u n t i e s r e p r e s e n t e d 
en o r e n o t s eek ing aggress ive i n d e - i ; n (ho con tes t will l ikely r u n Im-
p e n d e n c e of s u p p o r t , b u t a r e e v i - | y 0 n d 25. 
denc ing t h e i r wi l l ingness to co-op- j , T | 1 C c v e n i n g s of J u n e 24-25 wi th 
McCoy Uix T h o d e , Oconee ; J a m ; | T h e inc rease in a p p r o p r i a t i o n h a s 
E a r l e , ' H a r r i e t Mar t in , P i ckens ; Sara also m a d e poss ible t h e a u t h o r i z a t i o n 
McMakin, Mclba Hollis, S p a r t a n - of schools f o r n e g r o e s - s i x l o each 
e r a t e w i th al l w h o a r c engaged 
t h e b u s i n e s s wor ld . 
"A b u s i n e s s w o m a n ' s organizat ion 
h e l p s y o u n g e r b u s i n e s s w o m e n io 
find t hemse lves b y f u r n i s h i n g Op-
p o r t u n i t i e s f o r self J n i p w t m e n t 
j througli responsijiiVsy, p e r s o n a l 
c o n t a c t a n d extension of f r i e n d s h i p . 
O p p o r t u n i t y for g r o w t h is p rovided 
t h r o u g h life cu l t iva t ion of s y m p a -
thy , . a b r o a d e r unde r s t and ing , and 
thg- insp i ra t ion of the l ives of w o m -
JHi w h o h a v e gone be fo re . 
"Organiza t ions a r e a p e r m a n e n t 
pa r t of m o d e r n A m e r i c a n l i fe . T h e y 
a r e h e r e t o s l a y a n d f u n c t i o n w i t h 
m o r o or less success , d e p e n d i n g 
u p o n t h e inte l l igence of Ihc i r l ead-
e r s h i p and m e m b e r s h i p . W e live in 
a c o u n t r y w h e r e t h e ave rage m a n 
a n d w o m a n h a s m o i e a n d c a n do 
m o r e t h a n in a n y c o u n t r y in t hc 
wor ld , a n d y e t t h e p e r s o n a l r e s p o n -
sibi l i ty is smal l . As ind iv idua ls , w e 
(Cont inued on p a g e t w o 
c e r l a i n h o u r s d u r i n g t h e d a y will 
be g iven u p lo t hc S o u t h At lan l ic 
Di s t r i c t Contest u n d e r I he d i rec t ion 
of the organized coun t i e s . Negr 
t e a c h e r s will he m e t in I he v a r i o u s 
n e g r o college s u m m e r schools in 
o n e - d a y c o n f e r e n c e s . 
t ha t il cal led back lo mind Ihe 
c h u c k l e of a f a v o r i t e r o o m - m a l e 
w i th w h o m he had lived a n d wi lh 
w h o m h e hail s h a r e d m a n y h a p p y 
d a y s al college. II is obv ious fl int a 
def in i t ion of pe r sona l i t y based on 
s u c h obse rva t ions would be loo 
v a g u e lo be of serv ice . 
" A n o t h e r usage wh ich w e inns', 
r e j e c t is Ihe e th ica l not ion of p e r -
is one of t h c finest a n d f u n n i e s t of soiial ify. W e o f t e n h e a r people say 
t h e Gi lbe r t a n d Sul l ivan collect ion. - s " i , n i 1 , l a s pe r sona l i ty ' o r ' so 
Mr. Reed, by lucky c h a n c e , is h i m -
self p l ay ing a ro le in t h e o p e r a . 
T h e S tage Socie ty h a s a l so been 
engaged f o r t he p r e s e n t a t i o n in a 
second p lay on J u l y 8, w h e n t h e y 
will p r e s e n t "Mollusc," a s m a r t , 
a m u s i n g Engl i sh c o m e d y . 
in t h e a u d i t o r i u m . T h e S tage So- | 
e i e ty is u n d e r Ihe d i r ec t i on of D a n - ' 
iel Reed, w h o s e work wi lh Ihe T o w n 
T h e a t r e in Columbia , h a s m a d e f o r 
h im a na t iona l r e p u t a t i o n . T h e r e 
will be 30 in t h e ca s t anil I he o p e r a 
T h e 15th a n n u a l sess ion of t h e 
W i n t h r o p S u m m e r School w a s f o r -
m e r l y l a u n c h e d T u e s d a y a t 9:80, 
w h e n t h e init ial chape l exe rc i s e s 
w e r e held w i th P r e s i d e n t D. B. 
J o h n s o n p res id ing , w i th a l a r g e r 
n u m b e r of s t u d e n t s p r e s e n t on t h e 
o p e n i n g d a y t h a n e v e r b e f o r e in t h e 
h i s to ry of t h e S u m m e r School . 
! T h e a u d i e n c e r ec i t ed in c o n c e r t 
j Ihe ?3rd Psa lm and sang "All Hail 
Hie P o w e r of J e s u s ' Na i r e . " T h c 
Rev. W . It. Alexander , of t h e F i r s l 
B a p t i s t C h u r c h , o f f e red p r a y e r . 
P r e s i d e n t J o h n s o n spoke br ie f ly in 
w e l c o m i n g t h e s t u d e n t s of t h e s u m -
m e r sess ion a n d t r a c e d t h e d e v e l -
o p m e n t of t h e s u m m e r school f r o m 
j i l s m e a g r e beg inn ing in t ' J l l l o i ts 
[ p r e s e n t capac i ly e n r o l l m e n t . " F r o m 
sma l l beg inn ing in 1911 w e h a v e 
y e a r s o n e of t h e 
s " f " l 0 F e d o r a - j l a rges t s u m m e r schools in t h e 
Hon of W o m e n ' s C lubs of S o u t h Uni ted S la tes . O u r fir st exper i enc . ; 
Carol ina , will open a t W i n t h r o p wil l) I he s u m m e r sess ion w a s m a d e 
College on Monday, J u n e 21, r u n n i n g poss ible by t h e c o n t r i b u t i o n of $1.-
I l imi igh S a t u r d a y , J u l y 3. 500 f r o m Ihe Pcabody boa rd a n d 
I Ins is a c o u r t e s y ex t ended by $500 f r o m Ihe Rock Hill C h a m b e r 
P res iden t I). B. J o h n s o n , of W i n - of C o m m e r c e . In Ib is d a y of o u r 
t h rop . lo t h e c l u b w o m e n of S o u t h a t t a i n m e n t to m a n y of o u r idea ls 
Carol ina , and it is one m o s t a p p r o - f o r t h e s u m m e r school w e c a n n o t 
e ia led by the w o m e n . fo rge t o u r i ndeb t ednes s t o those 
Fol lowing is 1 lie p r o g r a m : agenc ies w h i c h m a d e poss ible o u r 
J u n e 21 beg inn ing in 1911." 
«:IKI-9:00—Piazza of I n f i r m a r y . S p e a k i n g f u r t h e r . P res iden t J o l i n -
" » • Business of Being a Club W o r n - son sa id , " O u r s u m m e r school wi l l 
an . .Miss F lo rence Diber l , v i c e - ' m e a n g r e a l l l i iugs f o r t h e n d v a n c e -
p r e s i d e u l 1;, F, W . 1;. j i n e n l of o u r S la l e . O u r p u b l i c 
9: '»i- l( i :no—Library of J o h n s o n school t e a c h e r s a r e c o m m u n i t y 
Hall. Amer ican Cit izenship. Miss l eaders and , in a sense , S l a t e - h u i l d -
Margare t Moore, c h a i r m a n . D i v i - j e r s , a n d w h e n t h e y c o m e lo l udy 
sion c h a i r m e n : Mrs. J o h n T . S l e - d u r i n g Ihe vaca t ion lo h e l l e r p r e -
vens, Amer ican iza t ion . Mrs. J . M . i p a r e t h e m s e l v e s f o r t h e i r h igh a n d 
Pa t t e r son , Civics a n d C o m m u n i t y s a c r e d du t ies , i l c a n n o t b u t m e a n 
Service . nun t h i n g s f o r South Carol ina . 
Ju l ie 2 | II a u g u r s well f o r I he f u t u r e of 
D e p a r t m e n t Plans . " T h e E v o l u - educa t i on in South Caro l ina w h e n 
lion of a W o m a n Cil izen," Miss n e w t e a c h e r s a r e wi l l ing to s p e n d 
Moore. "Making a n Ef fec t ive Ci t i - ( h e i r s u m m e r in s e c u r i n g b e l t e r 
ten," Mrs. S lovens . e q u i p m e n t in t h e S u m m e r School . 
J u n e 23 T h e S la le of S o u t h Caro l ina s p e n d s 
P l ans f o r Civics a n d C o m m u n i t y I f"1 ' t he p u r p o s e of e d u c a t i o n $17,-
Service. Mrs. Pa t t e r son . "Organi/ .- i'"KI.I 1111.1 a n n u a l l y a n d it does not w a n t 
ing a C o m m u n i t y f o r Heal th a 
Hecrea l ion ," Miss Mary U. F r a y s 
J u n e 2 1 ' 
Out l ine of W o r k wi lh Ex -Se rv i 
Men. 
" E d u c a t i n g Ihe Underprivi leged 
Mrs. Cora Wi l son S t e w a r t . 
J u n e 25 
P res s ami Publ ic i ty . Mrs. L. 
Jenn ings , c h a i r m a n ; Miss Le i la 
I tussel l , e d i t o r Bul le t in . 
P u r p o s e 
•pond a n y of t h i s m o n e y on in -
,.<•1 c o m p e t e n t t e a c h e r s . T h c schoo l s 
a r e Ihe I r a i n i n g g r o u n d f o r c i t i z en -
ice sh ip , a n d s i n c e good c i t i zens a r e 
p r e r e q u i s i t e to a good S ta te , t h i s 
I , - S u m m e r School is a d i rec t c o n t r i b -
u t o r to t h e b e t t e r m e n t of Ihe S t a l e 
i n s o f a r a s it he lps l o b e l t e r e q u i p 
I I . j i b e t e a c h e r s of t he S l a t e f o r t h e 
A. I exa l t ed l ask . " 
In c losing. P r e s i d e n t J o h n s o n 
" W h a t W e r s , " Mrs. J e n - i m a d e a p lea f o r m o r e l iberal s u p -
n ings . j por t of educa t i on a n d f o r g r e a t e r 
"Lessons in Jou rna l i sm , ' ' D r . W . | loyal ly to S o u t h Caro l ina a n d g r e a t -
W . Ball. | e r app rec i a t i on of i ts v a s t pos s ib i l -
JIIIIC 2ti j ity a n d r e s o u r c e s . 
"Our Bul le l in ." Miss Russel l . Mayor J . B . J o h n s o n , of Rock Hill , 
"Les sons in J o u r n a l i s m , " W . G, w a s p r e s e n t a n d welcomed t h e s u i n -
Burg in . < m e r school s t u d e n t s on behal f of 
J u n e 2X ; t h e c i ty of Rock Hill. In d o i n g so 
Amer i can Home. Miss Zena Payne , he paid a l i i b u t e t o I he t e a c h e r s 
c h a i r m a n . j a n d to t h e i r i n f luence in t h e school 
" T h e P l ans f o r Ob ta in ing O u r in e f fec t ing social p rog res s . 
a n d so l acks persona l i ty , ' a s t h o u g h Chief Objec t ives ." Miss Payne . ! The Rev. W. P. Pey ton , r e c t o r of 
pe r sona l i ty w e r e a kind' of g i f t l im- "House F u r n i s h i n g s , " D e i n o n s t r a - j Hie C h u r c h of O u r Savior , ex t ended 
iled lo c e r t a i n pe r sonages . T h e r e ' l ion in P rac t i ce Home, R. B. S h r i v c r . 
is no d o u b t s o m e t h i n g a b o u t the J u n e 29 
per fo i i a l i l i e s of t h e s e i n d i v i d u a l s ' " T h e R u r a l A m e r i c a n Home." E. 
t h a i is p a r t i c u l a r l y a t t r a c t i v e o r T . H. Sha f fe r . 
f o r c e f u l , b u t we m u s t n o t c o n f u s e ; J u n e 30 ; ing his own r o r d i a l recep t ion he re , 
a c e r t a i n a s p e c t o r f r a i l w i l h p e r - D e p a r t m e n t of Legis la t ion. Mrs. he fe l t wel l qual i f ied to a s s u r e thc 
W i n t h r o p College, in p r e s e n t i n g i sona l i ly a s a whole . Moreover , w e ! J o h n Drake , c h a i r m a n . j m e m b e r s of I lie S u m m e r School ef 
two of Ihe Columbia S tage Socie ty ; s | l a I , ^ , | j s , . 0 V ( M . a n y l h i n g v e r y e n - , I. Legis la t ive w o r k of S C. F, a In-arty w e l c o m e in t h e c h u r c h e s 
p r o d u c t i o n s of s t r ik ing ly con t r a s t ed H g h l e n i n K a s , O I I g i i s w e l a k e a n a l | W . C. 2. Legis la t ive work of G F . " f "he c i ty . 
c h a r a c t e r lo t h e S u n n n e r S«?hool9. | i^ l l < | 0 Qf y . u u r o r 'bail* toward I l i e j W . C. j A f e a t u r e of u n u s u a l inlc.-esl a n d 
jo Willi llie double p u r p o s e i n !p r i i t f l o in . Accord ing lo o u r v i e w . ' J u l y 1 ? : i l l r : i r ! iveness in t h e open ing e x e r -
of e n t e r t a i n m e n t a n d i n f o r m '..ve.-v h u m a n h o i n g ' h a s a p e s . m a l - ' " T h e Tax P roMem a n d t h c Re- i c ises w a s t h e a p p e a r a n c e in a p i a n o 
Ihe we lcome o n behal f of t h e 
I 'hurches of t he ci ty, s t a t i n g t h a t , 
i s I he younges t m e m b e r in poin t of 
service in Rock Hill a n d r e m e i n b s r -
a l ion—of g iv ing two br igh t , r l iver l - t r u e 
ing even ings a n d ca l l ing a l l e n l i o n to j u s | „ ( | , | | r 0 l l g h 
t h e w o r k of I he S t age Socielv, wh ich 
is now r a n k e d a m o n g the p e r m a n e n t 
a n d Ihe bes t of c o m m u n i t y I h c a l r e 
' g roups in t h i s c o u n t r y . F r o m al l 
ove r I he United S l a t e s Ihe Co lum-
bia o rgan iza t ion is r ece iv ing i n q u i -
a s In i ls a c c o m p l i s h m e n t , i ts 
. ' p o r t of t h e C o m m i t t e e of S e v e n - , s " I o of Dorsey W h i t t i n g t o n a n d in 
i ! teen ." Dr . George B. C r o m e r . 11 vocal se lec t ion of Miss S u l o r i u s . 
J u l v 2 , iBo th a r t i s t s comple t e ly capl iv . ted 
shal l l a t e r cons ide r t h e p r o b l e m o f j Visit Ex tens ion Ofllce a n d L i b r a - j t h e s l u d e n t s , both be ing g ree t ed b y 
i m p r o v i n g o u r a d j n s l m e n l . bu t f o r r ies . v igo rous a p p l a u s e f o r encores . Mr. 
I he p r e e n t p u r p o s e it is e n o u g h ; 10:00-11:00—Library of J o h n s o n W h i l l i u g l o n h a s r ecen t ly m a d e a 
Sphere in w h i c h I hey 
tha i e v e r y o n e h a s a pe r sona l i lv ant 
llial t h a t pe r sona l i t y r a n he oh 
se rved , s tud ied , and exp la ined . Ii 
th is sense, a dog h a s a pe r sona l i t y 
I Continued on page four) 
T h e a t t e m p t lo r e a c h neg roes | a i m s a n d ambi l ions , a n d il 
t h r o u g h t h e l ay-by s choo l s—the | u ra l ly d e s i r o u s t h a t o u r ov 
f i r s t S t a l e - w i d e e f fo r t ye t m a d e i s shou ld k n o w w h a t il is doing. j i l . " 1 K ; " K 
H i l c T a i d 'duf l 1 ' ' to 1 1 ho t r e m e n d o u s T ' ' " , l l " ' a l r e I " " V P n , e " t " | d e m a n d s ' a ' de1achnie. i t '^"from Hlte sa id , d u e to the t r e m e n d o u s cons ide red o n e of t h e vi ta l p r e s e n l - L s u a | a t i j i t l«lc 
a m o u n t of i l l i t e racy a m o n g t h e m 
County o rgan i ze r s a r e : 
Aiken , Mrs. E . P . Kennedy , A iken : I ing lo a d v a n c e Ihe d r a m a a id al! 
of Mrs. Cora Cox Lucas , G r e e n s - 1 A l l e n d a l e , Miss F a i t h Clayton, C e n - j l h e a r l s of t h e s lage , b u t r c c r e a -
boro, N. C„ d is t r ic t p r e s iden t , a n d j t r a l ; Anderson , Miss Elsie Ragsdale . J l iona l ly a n d social ly as wel l ( t h e 
Mrs. W . P. Harbin , Rome. Ga.. w i th A n d e r s o n ; Berke ley , Miss Eve lyn l a t t e r word be ing used in Ihe l a i g e r 
the ac t ive c o - o p e r a t i o n of t h e S t a l e DcMcdicis, Moncks C o r n e r ; C h e r o - sense, of c o u r s e ) , ami it is fe l t llial 
p r e s i d e n t s : Mrs. M a r g a r e t Haas, kee, Miss Mary B r a m l c t t , G a f f n c y j i l o s u c h a g r o u p of South Caro ' ina 
F l o r i d a ; Mr*. W . I'. Bailey. G e o r g i a : j Ches te r f ie ld , Mrs. W . P. Pol lock; w o m e n a s c o m p r i s e s the mc.inh.-r-
Mrs. H. M. S luckev . S o u t h Carol ina . O r a n g e b u r g ; Colleton. Miss E m m i e s h i p of t h e S u m m e r School—young 
a n d Mrs. W . O. Harpe r , Nor th Caro- W r i g h t , N i w h e r r y ; Greenvi l le , Miss | . s luden t s , t e a c h e r - s t u d e n t s and c lub 
social c o n t a c t s in 
' s ympa th i ze ' w i th 
a n indiv idual , en joy hi 
p r e d a t e h i s v i ewpoin t . 
W e m u s t g u a r d againsl 
t h e s i t u a t i o n a n y of o u r Ii 
d is l ikes , f n o r d e r lo i n i p n 
enlly 
necess i ty of a n o u t s i d e 
and p u r e l y sc ient i f ic view. Ii 
e x a g g e r a t e t h e case by re for r i 
a c e r t a i n s c i en t i s t w h o rei 
. . . . . . . i . m a d e a s l u d v of pe r sona l i lv of min i - ; i„ 
l ina, together w i t h Mrs. Robe r t I . Mary Eva I l i le ; Lexington , Mrs. J . women—it wou ld be h igh ly a d v a n - k e y s | I e w ; l i e l i o d a gron- . of l l i emi V ' m „ 
Woods ide , e x - p r e s i d e n t f r o m South j F. Nce te , B a l e s b u r g ; Mar lboro , Miss j l ageons lo b r ing a fu l l rea l iza t ion of j f | , o l n" ((.1V , 0 ' | ) a v i n ' , | 1 ( . i r o a l _ c n e 
Caro l ina . T h e S t a t e J u n i o r d i r e c t - ; K a l e Woodly , Clio; Oconee. Mrs. L j w h a t t hc Columbia S t a g " Soc ie ty ; j | l g p a v i n g , fighting and making 
inc luded f r o m t h e i r | M r „ E ( | w . i n l C r o o k _ o f C o i 
Miss Bea t r i c e Arno ld , ! T I l c S ! a K 0 gocie tv n r e s e n l e d a I li»™nnniiiv nTn.n«r»«'ViuVin;".| H.'e i i / i ' 1 - t h e m 1 ) 0 , 1 1 a s s l a r s o f t h e flrjl Boherne. a n d Mrs. Crook s a n g My m a g n U u d c i n , h e m u ? j c a l w o r W a m l 
••M-'be | S " ' e a r y " f r ° m U l ° 0 p 0 r f l | a s ' e a c ' " T s of s u p e r b t e c h n i q u e a n d 
Nor th Carol ina . I t i s e x p e c t e d tha i | Bradl ia in , Manning. All t h e m e m - k e e n p l e a s u r e b y all w h o w e r e pros-- i a n o t l i e r w a s iciiidly d isposed, ami I ' T I . « S c c h o K r s h i n en i i i i es M , s . . . . 
a l l t h e s e ofllcials, d i r e c t o r s and | b e r s of I he c o n f e r e n c e wi l l bo the L „ | . T h e en t i r e ca s t f o r " R u d d i - soc i ab le ; a n o t h e r w a s r e c l u s i v e a n d C r 0 o k a n d Miss Gillis t o f r e e tu i t ion I ' , , l l o v ^ , , 5 ' t o b e r t s a n n o u n c e -
S t a t e p r e s i d e n t s , i nc lud ing Mrs. g u e s i s of t h e college w h i l e he re—a g o r o - cons is t s of Columbia people , u n s o c i a l ; a n d a f o u r t h w a s l imid L , M i s t e r School of Music i n ! T i l t ? r " . n' ^ r e g g . m i m s l c r 
Woods ide , will a t t e n d t h e con te s t s cour losy which P res iden t J o h n s o n > m a n y 0 f w h o m h a v e f r i e n d s he r e , a n d r e t i - i ng . vniee u n d e r Cmmi O n l i - a n nr i l s i 0 I ' i r s t 1 r e s b y t c r i a n C h u r c h of 
a t W i n t h r o p n e x t week . h a s ex t ended t h i s g r o u p f o r severa l a n d t h e i r a p p e a r a n c e on Monday " i n t h e p rac t i ca l s i t u a t i o n s «f i n s t r u c t o r unexce l l ed in t h i s H l " ' m a d e a n n ° u " c < " " < ' n U 
(Cont inued on pa„, ; two) | s u m m e r s . I even ing i s eager ly a n t i c i p a ' e d . ' (Continued on page three) j (|,y_ 
o r s a r e a l so ac t ive ly connec ted wi th C. Spea rcs . W a l h a l l a ; Orangebu rg , c a n be m a d e to m e a n to t h e who le r'-u'nj'l's" 
t h e c o n t e s t : Mrs. S. Lcroy S m i t h , , ,-Ms. W . L. Glaze, O r a n g e b u r g ; S p a r - S ta t e . | b e h a v i o r t h a t e a c h m o n k e v b a d a 
F l o r i d a ; Mrs . W . P . Harbin , Georg ia ; l anburg , i t , ! i e HI age Society p r e s e t e  a pe r sona l i t y a lmost a s d is t inc t a s the 
Miss M a r y F a n t Herndon , South W o o d r u f f ; York, Miss Mary W i l - j p l ay a l W i n t h r o p last s u m m e r a n d j pe r sona l i t i e s of hunia i i be ings . One. 
Carol ina , a n d Mrs. J . Norman Wil ls , ] . iains. York ; Clarendon, Miss Sa ra j i j l e e v e n i n g is r e m e m b e r e d w i t h j w a s aggress ive , p o w e r f u l a n d c r u e l ; 
f t he S o u t h a n d h a s 
e v e r y w h e r e been acc l a imed " a s I he 
poet of I he keyboard . " In h i s firs', 
a p p e a r a n c e a l W i n t h r o p h e we l l 
s u s t a i n e d l l ia l r e p u t a t i o n , a n d Miss 
Su to r iu s ' mezzo-soprano voice w a s 
• •f u n q u e s t i o n e d r i c h u o s a n d b e a u -
Iv. Bolli Mr. W h i l t i n g l o n a n d Miss 
S u l e r i u s a r e m e m b e r s of I he f a c -
ul ty of t h e Mas t e r School , w h i c h 
r u n s c o n c u r r e n t l y wi th Ihe S u m -
m e r School . 
Fol lowing t h e i r a p p e a r a n c e . P ro f . 
W a l t e r B u c h a n a n Rober ts , d i r e c t o r 
of m u s i c a t W i n t h r o p , exp la ined tho 
j lo t le , a n d Mrs. Ed. Crook, of Co- s igni f icance of t h e Mas te r School of 
| l umbia . Music, s t a l i n g llial W i n t h r o p Col-
Each n u m b e r w a s b e a u t f i u l l y a n d | , ,g l , w a s „ „ „ o f n , . s , C o | | cges in 
j exce l len t ly r ende red , m a k i n g t h e , | 1 0 S o u t h to i n a u g u r a t e t h e m a s t e r 
isigned to Ihe j u d g e s a most SI.|IOO| plan. He r e f e r r e d to Mr. 
W h i t t i n g t o n . head of Ihe p iano d e -
e s c h o l a r s h i p s w e r e a w a r d e d p a i . | m e n t , an,I Mr. Qui rke . h e a d of 
Mildred Gillis. of Char lo t t e , a n d . | i u , v o j c e d e p a r t m e n t , in mos t c o r -
lial a n d glowing te rms , c h a r a c t e r -
voice s c h o l a r s h i p c o n t e s t f o r tin? 
"ciei.v, a p - . Mas t e r School of Music . 
il t h e like. T h 0 C 0 n | u s | a n | s w c r c A l f r e d 
CornweH. of C h e s t e r ; W a l l e r S ipp 
of R iehu iond ; Mr. Gr imes , of Co-
l u m b i a ; Miss Mildred Gillis, ofCiia1--
T H E J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN 
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BIG Ml'SIC CO Yi fiSTS 
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(Concluded from page one) .3 
During the Regular Session The Ofllcial Organ of the Student Body of These contesls will include three 11 
Winthrop College, The South Carolina College for Women classes in piano, one from eatli !1 
During Summer Session the Ofllctul Publication of the College • State; three classes in violin, an.ljl 
Subscription Price (Regular Session) *L50 Per Year]"'™ classes in voice. 
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SATURDAY, JUNE 19, 192G 
ANNOUNCEMENT the world's young faith has caugh'. 
| its fire. 
Through the courtesy of Pres-1 "At this time, when for a ino-
ident Johnson, the students and | m e n l lh« i 'as l a n d ll»e f u l " r e " c 
faculty of Summer School 
provided with The Johnsonian fort,_ a p r o m ise of consecration 
during the session without cost, j to Ihose who arc to come, pledging 
The paper is issued each week, ourselves to light in new Holds Ihe 
throughout the scholastic year "Bhteous light, and in (lie light of 
as the official publication of i 
student body, under the di r^- . F o | , o w i H g t h c nieeting. an inform-
lion of the faculty editor. Dur-j :,| reception was held in the parlors 
ing the Summer School the pa- of Main Building. Among those in 
per is published as the official t h e receiving liife were President 
organ of the college authorities, ian.d Ml'*: D- u- J o l l " s o n ' M,Ss Kat'i-r. . .. „ . . . ... . 'crine Woodrow, Miss Longstrclh, It is the hope of the editor to. M j s s M a r c u m > Mlsa j a m i s o n and 
make The Johnsonian serve ev-!o l l l c r ollkers of the State and local 
ery legitimate interest of the iclubs. 
Summer School and to that end j At the Friday morning and aftei-
the co-operation of all is sought. »o o n sessions, the following pro-
A feature of the Summer School s , a m w a s c a r r i e d o u t : 
issues will be the stenographic |. 8:30 a. m.-Execulive board t .eel-
reports of certain of the lectures i n g ' . . . . . . . .. .. , 9:30 a. ni.—Registration of deie-given at the convocation hour. . , gates. 
Attention of the Summer IO a. m.—South porch of ^'ill-
School students is directed to : throp Infirmary. Convention ;> -I 
.the tlisplay advertisements in! l o o r i l , ' r ' S t a l e president presiding. 
The Johnsonian. Summer School) Clll11' u r 0,11 . . . , ... , 1 and pep meeting. students unfamiliar with Rock, |(H0 a m_ A ue|c0| 0 MUs 
Hill business houses will do well Katharine H. Woodrow, Rock Hill 
to read carefully the advertise-1 club president. 
ments of local business firms. Response, Miss Annie P. Molts. 
The business interests of Rock | nationnl vice-president. 
Hill are ever alert in supporting jj°" cnU o f , „ ,, . Reading of minutes. 
every interest of the college. It i n „ p o r t of MCCUtjve board by Stale 
behooves students and friends of president. 
the college to reciprocate by giv-1 Reports of officers, State presi-
ing their patronage to our ad- dent, recording secretary, corre-
vertisers. sponding secretary, treasurer, na-
| tional vice-president. 
— Reports of standing committees— 
BUSINESS AND PROFESSIONAL j chairman membership, legislation. 
WOMEN'S CLUBS IN SESSION [ finance, personnel rcscareh, educa-
lion, health, resolutions, program. 
{Concluded from page one) official organ emblem. 
shirk our duty by laying the respon- Announcements and appointments 
sibility on an organization and not'of committees. 
requiring high enough ideals for j Address—Miss Elizabeth M. Jami-
lliat organization. The democracy I son. State president. 
of opportunity offered by American j Round table discussions and meet-
individualism is greater than any ing of nominating committee. 
chance ever given by European so-1 12:15 p. in.—Chapel, "Citizenship, 
cialism. rD. Floyd Allport. 
.... , ... . , 1:15—Dinner. 
Unless every c.tizen is a perfec m.-Meeting call,I to or-
balance in Ins community, 'baMdc r i s t a l 0 president presiding. 
Pep meeting. 
2:40 p. m.—Address, History of 
Among the f 
musicians and music 
will attend the contest are: Fannie I g 
Virginia McClure, Milledgeville, Oa.;!f 
Catharine Sneed, director School of § 
Music, Valdosta, Ga.; Gladys II. Hu- § 
hie, Cordele, Ga. 
The following is the list of Ihejg 
South Carolina representatives who ,= 
will take part in the district con-j si 
test: 
(1) Piano: Mary Hipp Wilson, j § 
Spartanburg: Ruth Hunt. Columbia; 1 
Mildred Richards. Wn.lhrop College, (g 
(2! Violin: 
Thompson, S 
Byrd, Columbi 
Columbia. 
George I 
artanburg; 
; Elizabeth 
Smith, Greer; -ontralto, 1 
len Hutchins, Spartanburg 
(4) Musicianship: Sara 
Columbia; Helene Holland 
Clemson College. 
community is not functioning prop-
erly. We think of the nations of 
the past who have sunk lo decay, 
political, social and moral ruin—it 
is precipitated by notlilng but a 
lack of balance. No numbers could 
have conquered Rome, but when the | 
numbers did strike it was at a time I 
when the social and moral life had • i . t j v c s 0f (j,e gjx South 
no balance and at the crucial hour ^ , c d , . Misi Z(,nola Long-
nothing could swing the pendulum j 
back. You may stand undefeated 8 ™JreiS-'inter-Club Helation-
against the world, but while so M i s , ,,c i la A „us#t.||, Cxec-
standmg you lose character you ^ s e c r e i a r V t Winthrop Uaugh-
a re swept away m double defeat. | 
Our great leaders who have gone n-30—\uto 
before knew how lo balance their .'c 
energy and efficiency with the vi- p r ^ | l r d a y i J u n e 
sion of a success. , 9 a. m.-A peep at Wintlir 
"The business women of America g a r a | , |. Grant, hostess. 
Federation " Miss Annie P. Molts. 
Address—"Problems of Club Life." 
I. Membership. 2. Finance, J. 
Club Houses. 4. Program. Miss 
Zonola Longstreth. 
Discussions on above with Repre-
arolina 
Rock Hill sur-
sic Memory Contest throug: 
Slate during I lie past year 
ing short of remarkable 
was a great increase in II 
her of schools taking pail 
county contests, and lik< 
great increase in the urn 
pupils entering from Ihe • 
schools. The county lead' 
Mary Helen Burriss," in A 
writes: "Our Grammar Selio 
were just as interesting as t 
in Winthrop last year; 15 
We were compelled to h 
eliminations before a winm 
be declared. Toward Ihe i 
Ihe smallest motiv was plai 
Beaufort the finals were ma 
event with Ihe I'liiied Stales Ma 
rine Band from Parris Island play 
ing the selections and giving a con 
cert which attracted a big audi-
ence from the surround ing coun-
try, Such was the interest through 
out the Slate. 
For the Stale Hymn and the Stat" 
usic Memory Contests through III' 
generosity of President D. I!. John 
son, the following prizes will In 
awarded: First, $50; second, S.'.j 
thiid, 815. The dislricl prizes ar-
lo be announced. 
aiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiii iuiiniiiiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii"iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiin 
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Summer School 
Students 
We welcome you to our city and extend to 
you a most cordial invitation to our store. 
We have for your inspection a complete 
stock of Ladies' Ready-to-Wear, ^fillinery, | 
Dresses, Shoes, Hosiery, Piece Goods, etc. § 
Davis' Department Store 
Where Price ami Quality Meet 
I 111 ' 1 
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You Get Two 
Kinds of Interest Here 
They are: Interest on your deposits and 
our personal, helpful interest in your every 
transaction. 
A welcome always awaits the Faculty, 
Teachers and Students of Winthrop College 
at this bank. 
Make use of our Service and Facilities. 
j CITIZENS BANK AND TRUST CO. 
(Member Federal Reserve System) 
1 S A F F T Y S E R V I C E 
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| Our Newest in China and Glass j 
Many New Things in Glass Ware 1 
Prettier Patterns in Complete China Services 
I This is an excellent opportunity to get a complete new a 
f set of China for the table. For we are showing several § 
| original patterns in Chinaware; better still, they are very - g j 
§ reasonable in price. ^ 
LORICK & L O W R A N C E , 
| Columbia, S. C. 
Mini un i i 
At 
T H E P E R I W I N K L E T E A R O O M 
Always you will find a genuine welcome, 
deliciously 'cooked food, courteous service 
and a home-like atmosphere. 
> 1 1 ' HJiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 
nd just I f 
ed." In I -I Sell It" 
bim 
"I Apply It" 
Record Place 
C. L. WILLIAMS 
The Paint Man 
Paints, Oils, Varnishes 
Rock Hill, S. C. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiE 
LADIES' PARLOR 
W. O. W R I G H T , Proprietor 
C H I R O P O D Y 
Beauty Culture and Cosmetics 
"rade Street Rock Mill, S. C. 
v. 1! 
9 I | " W t o m i l i i i r 5 . T H | i r i . « I I » w i n a 
* iMotTls' the $1,000, but your proposition in- = A. V JL J . J-
•rests me greatly.' 
What i: 
s.: A po 
ill kill a man 
acknowledge Ihe debt to those win 
have blazed the trail and made our 
way easy. It is for the young women 
to carry on that those who follow 
will say that a foundation has been 
built upon which traditions of all 
women may stand. The stones in 
the wall have been cemented with 
love, service, faith, co-operation and 
opportunity. 
"There must be no exemption for 
the business and professional wom-
en of America. Having builded well, 
they must stand as citizens, not ask-
ing to be exempt, but fulfilling an 
obligation which has been placed 
upon them in such a manner that 
when the history of Ibis general 
movement is written it may be said 
that a beller world was crealed for 
business women having lived. The 
slogan, 'Better Business Women for 
a Better Business World,' must be 
lived and practiced until in its final 
sense the world is transformed into 
a better worlu. 
"There comes a lime in the prog-
ress of all events when for a mo-
ment the past and the future touch 
hands. The present is such a time. 
Side by iide today are women who 
have marched in great paftnlts, 
spoken at cross road meetings, and 
toiled in dusty ways for political 
and social equality, and women svho 
have known no oilier world than 
the world-of equality which is now 
ours. 
"Side by side are women who. 
with their bodies and their souls 
have in the past created Ihe modern 
world, and women who will in the 
future, as their gift to the passing 
years, create the world anew. 
"The paths of the present are the 
paths that living women's feet have 
broken and made smooth. 'Ihe op-
portunities of the present are op-
portunities that living women's 
iiands have wrought. From the 
torches ol love their faith set aflame 
10 a. m.—Meeting called lo or-
der. State president [(residing. 
Pep meeting. 
10:10 a. m.—Report of credentials 
committee. 
Miscellaneous reports. 
Announcements. 
Discussion of changes in consti-
tution and by-laws. 
Discussion of national and State 
dues. 
Resolutions committee. 
Election of officers. 
Discussion—"The New Woman,' 
led by Miss,Mary E. I'rayser. Rep-
resentatives and members of the six 
Stale Clubs are expected to lako 
active part in this discussion. Such 
questions included under this lopic 
are: Why Vocational Training? 
Blind Alley Jobs? How can the Mar-
ried Woman in Business Adjust Her 
Job as llome-Maker? What of Rec-
reation and the Business Woman? 
Salaries? Etc. 
"That's anolhe 
man as he fell fn 
leyan Wasp. 
light?" 
Bo: "Slio, 
I night." 
I Winthrop Students g 
| and Faculty | 
if We extend to you | 
II a cordial invitation | 
1 to visit our store | 
if when in need of any- gj 
i5 thing in Jewelry. l i 
M o r r i s ! 
Jewelry Store § 
Jewelry, the Gift 8 
Supreme 1 
A TEACHER'S PRAYER 
(Marjorie Seymour Walls.) 
Lighten, dear I.ord, my eyes when 
blind; 
Grant me the insight keen but 
kind 
Into each wakening, vibrant mind 
To see aright. 
From role and rule unfetter me. 
That I may teach moro humanly 
Whatever makes youth strong and 
free 
To climb the height. 
Fried (to jilted one): "Never mind, 
old man, we all of us lose in this 
game of hearts. 
J. 0.: I'm thinking of the dia-
monds. 
"Madge married a conductor and 
got a divorce the next week." 
"lie must have told her where to 
get off." 
SEA FEVER 
(John Masefield.) 
I must go down to Ihe seas 
again, to the lonely sea 
and the sky. 
And all I ask is a tall ship and 
a star'to steer her by; 
And Ihe wheel's kiek and the 
wind's song and the white 
sail's shaking. 
And the gray mist on Ihe sea's 
face, are! a gray dawn 
breaking. 
I must go down fo the seas 
again, for the call of the 
running tide 
Is a wild call and a clear call 
that may not be denied; 
And all 'I ask is a windy day 
with the white clouds dy-
ing, 
And the flung spray and Ihe 
blown spume, and Ihe sea-
gulls crying. 
I must go down to the sea* 
again, lo Ihe vagrant gipsv 
life, 
To the gull's way and the 
whale's way, where Ihe 
wind's like a whetted knife; 
And all I ask is a merry yarn 
from a laughing fellow-
rover, 
.And quiet sleep and a sweet 
dream when the long 
trick's over. 
—The Home Book of Verso 
for Young Folks, Burton Eg-
bert Stevenson. 
| A. B. & N. T A X I CO. | 
| Prompt and Reliable | 
1 Taxi Service 1. 
f Phones 440 and 609 | 
| Banks, Brazil & | 
Nunn 
| Trade St., Opposite § 
1 Manhat tan Cafe 1 
I FANCY 
I CHINA 
| ROCK H I L L 
| H A R D W A R E CO. | 
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| DIXIE OIL COMPANY j 
f Marketers of Uifth-Cradr f 
E Petroleum Products f 
Operating Dixie Filling Sta- g 
tion, Black Street Filling Sla- § 
tion, Palmetto Filling Station, s 
M. & K. Service Station. Your §f 
business will bo appreciated. B 
100 per cent home organiza- g 
lion. 
DIXIE OIL COMPANY 
S u m m e r S c h o o l 
S t u d e n t s 
We Welcome You to Rock Hill and Extend an 
Invitation to Visit Our Store 
; in all the light 
f georgelle, flat 
Just received new lot of Dres: 
sunnier shades. Materials 
cepe, crepe de chine, ami 
tolka doJ|, Swiss embroidery and solid colors 
tegular and out sizes, prices.— $9.95 lo $24.51 
.Newarrivals in Gage Hals, felts, in light and darl 
coors. Jr.st the tiling for vacation wear..$5.9 
Patauias ami Milans, plain anil .fanny bands 
- -$3.95 and $i.9. 
ne^f beautiful Silk li ar Underwear. Tcddic 
in e'-pee de chine, Jersey and radium. Plain 
and Iincy $1.95 lo $2.95 
towns in erepe ,le chine, plain and lace trim-
med _V $2 95 lo $5.95 
repe de Chine .Ylgligees, in blue, rose, orchid and 
yellow. Some la;e-triinmed, others with con-
Icasting colors $5.95 lo $10.95 
H O S I E R Y 
Phoenix, Onyx 
And other well-known makes of hosiefy in 
all the popular shades. Full fashioned atid 
Pointex styles. Popular prices. 
Carolina Hose 
A twenty-four-inch silk boot, in all the new-
est shades. A splendid $1.00 value for . ,85c 
Visit Our Shoe Department 
No mailer what your wants are, you can be supplied here in styles, sizes and widths not lo be 
found in the ordinary shoo store. Wo carry special lasts and shapes for every lype fool and our 
fitting service insures more comfort, longer wear and a prettier, gracc'"u! foot. 
For Dress Or Evening Wear 
While kid, blonde kid, silver, gold, black satin, blnc'k patent in plai? and combination trim-
mings. Step-in or gore pumps, straps and Janio lies, low, Cuban, baby spise or full spike heels. 
F o r S t r e e t , S p o r t o r o n t h e C a m p u s 
Sn.oked elk or calf sport ties, low heels; white kid strap cul-oul, medium heels; whiVs can-
vass, leather sole, Arch Support tics; white canvass, low heel, rubber sole Oxfords. 
T h e G e n u i n e A r c h S u p p o r t S h o e 
For ladies who require a shoe lo stand or walk in, is wonderful in results, other types for 
comfort. We carry ladies' sizes, 2 1-2 lo 9, in widths AAA lo EEE. Our prices are lowest, mak-
ing every pair a better value. / 
BUY YOUR SHOES HERE, where the values are greater. 
Relk's Dept. Store 
"The House That Satisfies" 
T H E J O H N S O N I A N 
f 
Merit Shoe Company 
Welcomes You to Our City 
M a k e t h i s s t o r e y o u r h e a d q u a r t e r s , w h e r e 
a f u l l a n d c o m p l e t e l i n e o f l a t e s t s t y l e i n 
f o o t w e a r a w a i t y o u r i n s p e c t i o n . 
MERIT SHOE COMPANY 
R o c k H i l l ' s N e w a n d O n l y E x c l u s i v e 
S h o e S t o r e 
i^iiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHuiiiiuittuiuiiuinuutQir i^mnusmnuumi 
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I "Coton Goods Week" 
June 28tli to July 3rd 
I 
A m o v e m e n t t o p o p u l a r i z e t h e w e a r i n g o f 
C o t t o n D r e s s e s a n d t o i n c r e a s e t h e d e m a n d 
f o r C o t t o n G o o d s . ! 
G e t y o u r C o t t o n F r o c k n o w . W e a r e f e a -
t u r i n g a l l t h e n e w C o t t o n F a b r i c s f o r t h i s 
s e a s o n ' s w e a r i n P r i n t s , V o i l e s , B r o a d c l o t h s | 
a n d B a t i s t e s . i | 
I 
P r i c e d s p e c i a l f o r t h i s w e e k ' s s e l l i n g a t | 
2 5 c , 3 5 c , 3 9 c , 4 5 c , 5 9 c a n d 8 5 c y a r d ^ 
| 
V i s i t t h e " H o m e o f G o o d M e r c h a n d i s e " I 
MOORE-SYKES CO. 
' R o c k H i l l ' s Bea t S t o r e " 
iiiuiiminiiiuiwutiiP 
B E A C H - I H R J E ' S 
ESTABLISHED 1887 
W e w e l c o m e t h e S u m m e r S c h o o l F a c u l t y 
a n d S t u d e n t s 
B E A C H - I H R I E J E W E L R Y C O M P A N Y 
OLD RELIABLE JEWELERS 
Fir 
MEMBERS 
OFTHE FACULTY 
A n d t h e h o s t o f s t u d e n t s <*f W i n t h r o p S u m -
m e r S c h o o l a r e e x t e n d e d > a c o r d i a l i n v i t a t i o n » 
t o m a k e u s e o f t h e u n e x c e l l e d f a c i l i t i e s o f 
t h e O l d R e l i a b l e — o n c ' o f R o c k H i l l ' s s t r o n g 
a n d p r o g r e s s i v e financial i n s t i t u t i o n s , w h i c h 
r e n d e r s a s e r v i c e tol i t s p a t r o n s a n d f r i e n d s 
• u n e x c e l l e d b y a n y " b a n k i n t h i s s e c t i o n . 
C o m e i n t o s e e u s a f a d m a k e y o u r s e l f a t h o m e 
— w h e t h e r y o u h a / v e b u s i n e s s t o t r a n s a c t o r 
PEOPLES NATIONAL BANK 
R o c k H i l l , S . C . 
U n d e r S u p e r v i s i o n o f U n c l e S a m 
'Concluded from page one) 
daily life, we are of ten called upon 
to sludy personality in just this 
scientific sense. Since the resul ts 
of a faul ty observation may he un-
pleasant or disastrous, we are care-
f u l to keep our own personalities 
out of ou r judgment as much as 
possible. Think, for example, of our 
personal relationships. If your 
watch is broken and there are two 
jewelers in town who might fix it, 
you make a choice between them. 
V e r y of ten tha t choice is made 
upon your observation of the grea t -
er honesty or reliability of one of 
the tradesmen. If you are in some 
personal perplexity or difficulty, 
there is usually one of your par -
ents to whom you will go with the 
trouble, and not both. This is be-
cause you know tha t tha t parent 
unders tands and r e a d s intelligently 
to problems of this* sort. You may 
relate a certain escapade of your 
last vacation to one of your teach-
ers, but withhold it entirely f rom 
another , because one of them will 
look upon it as a good joke and the 
o ther will regard it as a mortal sin. 
g ' If you a r e called before the dean 
lj |! for cutting, you p repare yourself 
by selecting the best excuses or a r -
guineuls t h a t you know about and 
reject ing all I he ' o thers . The ex-
cuses which you choose will ver; 
likely depend upon your knowledg 
of the personality of the dean ii 
question. If you have an invitatioi 
| lo go ou t for the evening with : 
certain young man, you come to i 
decision based largely upon an es 
t imale of your knowledge of the 
way he will behave, how interesting 
will be his conversation, or how 
freely he will spend his money. 
"Suppose, now, we try to fo rmu-
late a rough prel iminary definition 
of wha t we mean hy personali ty. 
The llrst thing t h a t s t r ikes us is 
tha t personality is not a simple or 
uni tary thing, bu t consists of many-
par t s or aspects. We must nolo, 
first of all, that an individual may 
have a thousand dif ferent ways of 
behaving upon as many different 
sor ts of occasions. But the one 
thine tha t interests us is tha t upon 
a certain occasion he may be ex-
pected to behave in about llie same 
way a s on the same sort of an oc-
casion some time previously. T h a i 
is. there a r c many ways of behaving 
that make up the personality, bul 
these ways of behaving have a cer -
tain permanence and continuity iis 
_ the individual. For the most pari 
S j they have this permanence because, 
! | they are habits, and all hablis have 
g i a certain durability. They are 
11 slowly and gradually acquired and 
3 difficult lo change. In popular lan-
= ! guage, wo speak of these habits 
g which make u p the personality as 
I traits. And the persona l ly of the 
individual may therefore be said 
to comprise all the t rai ts which h : 
possesses; tha t is. all his persistent 
a n d recur r ing pat terns of the habit . 
T ^ e r e is a fu r the r point which i s j 
impor tant . Since Ihese pat terns of 
habi t are very numerous and com-
EiVex and often in conflict, with one 
•another, it is necessary lo Uiiuk of 
t h e way in which" lliey ac t together 
upon a certain occasion. Tha t is, | 
wha t I he individual does may i>c the 
resul t of I he combined aclion of a 
number of these t ra i l s r a lhe r ' o a r 
Of a single one. In summary then 
personality may be defined as inc 
sum lotal of persisting and recur-
ring forms of response lo given sit-
uat ions (i.e., t ra i ts) , working to-
gether in some sort of pat tern." 
The speaker then discussed the 
general factors underlying the 
development of personality trails, 
specifying as general causes for 
their developments (I) innate ca-
pacities and physical character is-
t ics; (2) inborn (instinctive) act iv-
ities, and (3) environment. He then 
passed lo a discussion of the cha r -
acteristic processes in the develop-
ment of personality trails, and in 
this conenction ciled many inter-
esting illustrations confirming his 
thesis. 
Showing the important influence 
of the a l t i tude taken toward par -
ents in llie development of person-
ality. Dr. Allporl ciled the case of 
Will iam Jennings Bryan ami gave 
a r a lhe r unique interpretat ion of 
his life. In Ibis connection he 
spoke as follows: "Bryan's father , 
night well suppose, was a 
Baptist in religion and a 
s taunch Democrat in politics. Be 
came class valedictorian a t gradu-
ation f rom college. It is perhaps 
not too much lo suppose that 
throughout his career he, in a way. 
substituted the great mass of com-
mon people as an audience in place 
of the mother of his earliest expe-
riences. If this is t rue he would 
seem lo appeal to them and please 
hem by his utterances, jus t as he 
had won her approval, and t h i ; in-
deed is the keynote of his popular 
success and accounts also, no doubt, 
for the choice of issues which he 
espoused and defended. He had a 
marvelous ability for sensing that 
which would appeal to the masses, 
particularly that portion of the peo-
ple who had the conservative, mor-
ic and religious at t i tudes 
which prevailed in the eai ly home 
life of Bryan. W e may mention, 
for example, his choice of ' f ree sil-
ver ' as an issue upon which to base 
his early campaigns, and his elo-
quent plea that 'They shall not c ru -
cify humanity upon a cross of gold. 
Again he appealed lo a popular note 
in resisting American imperial e \ - a 
pansion and foreign aggressiveness, j S 
and in Irving I obe the great peace- | s 
maker at the outbreak of I he World j s 
War . Prohibition was another sub- g 
ject upon which his eloquence w o n j g 
him popularity. The closing episode i s 
of his life brought him into relief 
as a leader and defender in the re-
ligion of his fathers, ami in the ul-
t imate superiori ty of revealed r e -
ligion, the authori ty of the common 
men, over the pretensions of what 
ho supposed were a few presump-
tuous scienlisis. Great and sincere 
as we must admit Bryan was in 
many ways, was lie perhaps no' 
merely carrying on the consuming 
passion of his childhood, as he was 
when he won the approval of i i i s l g 
elders by orat ing f rom the kitchen j s 
I able?" f 
S T U D E N T S 
Eurn Money During Your Vacation 
We have an opportuni ty for you 
to earn from five to ten dollars per 
day all through your vacation. The 
work is pleasing, requires no past 
experience. You have nothing to 
sell, no money lo collect, and you 
gel your remit lance weekly. 
B E R T H A S T U D I O S 
Box 113 Springfield, Mass. 
Electric Ranges, Heating Ap- = 
pliances, Household Wiring § 
Devices 
Edison Ma/dn Lamps M 
ELECTRIC SUPPLY AND 
EQUIPMENT COMPANY 
Jobbers 
Electrical Supplies 
121-423 Penman Street 
Charlotte, N. C. 
Hardaway 
Hecht 
Co. 
W H O L E S A L E 
G R O C E R S 
| C h a r l o t t e , N . C . 
P r a t t l o w 
C a n n e d F r u i t s 
WINTHROP COLLEGE 
P r e s e n t s 
Columbia Stage Society 
I n 
"RUDDIGORE" 
C O M I C O P E R A 
B y G i l b e r t a n d S u l l i v a n 
M o n d a y E v e n i n g , J u n e 2 1 — I n t h e C o l l e g e 
A u d i t o r i u m 
L o v e l y M u s i c a n d S m a r t N o n s e n s e 
S p e c i a l S u m m e r P r i c e o f 7 5 C e n t s ; 
C h i l d r e n , 5 0 C e n t s 
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THE NATIONAL UNION BANK 
fllenn Frank in one of his syn-
dicated editorials recently gave the 
conclusions reached by two young 
Englishmen a f l e r an economic lour 
of America. They were searching 
for the secret of high wages and 
President Frank tells lite slory un-
der the head. "Reading America's 
Palm." These conclusions of two 
keen observers suggest points of 
view for American teachers as much 
by what they omit as by what they 
include. Briefly, they a rc : § Q 
Americans promote men in = 
business on the basis of meri t . | g 
2. Americans follow the policy | g 
of small proflls and large sales. s 
Americans reduce llie capital | S 
needed for a given output by siin 
plifying and standardizing. 
Americans a r c apt at crealin 
t ime-saving machinery. 
5. Americans a r e no! af ra id !• 
pay high wages. 
0. Americans a r e not af ra id l< 
exchange ideas. 
7. Americans wage a conliimoti: 
war on was te : they realize tlin 
time and energy anil space a r e no 
things to be squandered. E 
8. Americans increase llie effi- IB 
cicncy of labor hy paying attention S 
lo the conditions of labor. i s 
9. Americans give equipment and 
encouragement to rcsearcl 
nal of N. K. A. 
F a u l t l e s s 
C a n n e d V e g e t a b l e s 1 1 
N o n e B e t t e r | | 
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L i n e o f F r e s h | | 
M e a t s , F i s h a n d | | 
F o w l s 1 I 
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Collegiate 
You know, I really have just one 
great wish in this world. 
I'd like to be collegiate. 
I'd like lo wear a loud sweater— 
And baggy panls— 
Willi a coonskin coat— 
And not wear garters . 
I'd like to put college st ickers on 
my ear— 
And learn lo play a ukelele— 
And sing those cute college 
- songs— 
And go out with girls every night 
Bul really, you know, I've hardly 
got enough lime lo do all that 
stuff— 
fo lo college. 
Margaro 
>r a page 
Dick 
M. Bake 
lake 
B R O O K S ' 
M A R K E T 
1 1 9 T r a d e S t r e e t 
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W e e x t e n d t h e S u m m e r S c h o o l p e o p l e a 
i l l h e a r t y w e l c o m e , a n d h o p i l w e m a v b e 
y o u r s t a y m o r e p l e a s a n t . 
| P h o n e 1 9 1 I 
IlllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIII|i|||IMMINIIIIIIIIIIIIIIIIIll | 
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Summer School 
Teachers 
and Students 
R O C K H I L L D R U G C O M P A N Y 
s annum IIUIIMH 
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W e a r c 
| l o h a v e y . 
I c i t y , a n d 
| p l e a s e d i f 
1 u s h e l p y< 
o o d t i m e . 
d e l i g h t e d | ! | 
>u i n o u r | | 
w i I I I..- j J 
y o u ' l l l e i | | 
ti h a v e a I I 
A t 
keep 
Come and dine with me loinor 
row evening, old man." 
"Afraid I can ' l ; I'm going lo se 
Hamlet." 
••Never mind, hrinf him alou,-. = s o r t l l l C ' l l t 
| W h e n y 
| d o w n t o w n 
| t o s e e u s , a n < 
I d e n t a l l y , i t i s p 
| o u r w o n d e r M 
o f 
d r - >P V1 I I 
i n c i - = = 
PHILLIPS' 
N U N N A L L Y ' S C A N D I E S 
m p k ' k 
loo." 
j Offlcer—Who is that 
around suspicious-like? 
Cop—-Tis a poet, so 
"Ah, and did he slioi 
| license?" 
I T h a t w i l l g i v e 
| t h r i l l w h e t h e r 
i b u v o r n o t . 
M a ni l"- ' . ' 
c o l E l i z a b e t h A r d e n 
p a r a t i o n s 
If a t h o m e w i t h u s 
J. L, 
" A G o o d B a n k i n a G o o d T o w n 1 
Estal Dealer I g 
T U C K E R 
| J E W E L R Y C O . 
I " G i f t s T h a t L a s t " 
M s i g 
i i i t ti r s 
•niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimimiiiiu! 
^uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitiiimiiiiiitiiiiiiiiiitiiiii 
no doubt furnished an ideal 
which William developed. Ilis fa-
ther, however, Was absent froin 
homo most of the lime and (he lead-
ing influence upon his education 
seems lo have been his mother . Sue 
seems to have inspired in him the 
ambition to become an orator and j j.-jrst R, 
this was the one major passion of t | l p w j f p o n | 
his career—to be an orator a n d [ s o | ( , 
through oratory a leader of the ssc,.0nd R- E. D. 
common people. W e arc told that j ^ r g , s j ( c_ w a s n ' t 
a f t e r committing his lessons l O | F , . o l h 
memory, little William Jennings 
would be placed upon a table, where ,., f , a l 0 m y f a the r and mother, g " i : aiUHIllllllllllllillllltllllllllllllllilliililuiiiiiiliiiiiliiHlttllltllllllltlilltlllllllllllllllllUflllllUllllttlllllflllllllllttlllllllllUUI 
he would recile them in p o l i s h e d ) w ) i a ( v.-nu | ,i i be?" g s i 
end convincing fashion to his; . . Y o u - d b(> a cannibal of c o u r s e " 3 W e l c o m e 10 tllC S lMMlCr 1 I 
Tut, tut , think one, I'd be an or- § g g 
I School Teachers and 11 
"Mos t P o p u l a r P l a c e in T o w n " 
P h o n e 1 1 1 
Moonshine. 
S A F E S U C C E S S F U L 
mother. No doubt he r approval of 
this per formance and his desire to i . , | , a n 
please he r was a determining influ | ' 
encc in his life. There is evidence Xlg. w h y is it gii 
that his desire for oratory did not j o ther and men do not 
come f rom n a t j r a l genius, bu l had ! gag: Because girls 
S E C U R E 1 10 , i a v 0 s o m o s u c h b c 8 ' n n i n S a s _w c |b i 
Ml have described. In public speaking 
g during his school career, he was at The wea ther didn' t agree with 
g first only mediocre, bu t developed iiim, so the weather man lef t town 
| hv persistent effort so that he be- C a l i f o r n i a Pelican. 
CATAWBA LUiMBER CO. 
kiss each I s 
vc n o l h l n j 
ler to kiss and men have.—Wilt. 
Students 
G I L L & M O O R E 
G R O C E R Y C O M P A N Y 
125-127 M a i n S t r e e t 
Ali Kinds, of 
Building Material 
R O C K H I L L , S . C. 
;!iiiiiiiiiiiiiiii;iiiiHiiitiiiitiiiuuiuiiiuiiiiiiitiiiiiiuitiiiiiiui<::ui 
- i C I . l ' B INSTITUTE 
O P E > j MONDAY 
! (Concluded from page one) 
Hal l : 
D e p a r t m e n t of F i n e Ar ts , Mrs. 
W a l t e r D u n c a n , c h a i r m a n . Div is ion , 
c h a i r m e n : Mrs. J . Wes l ey Anderson , 
a r t ; Mrs. J . F r a n k Folk, m u s i c ; MM. j 
W . R. Wal l ace , l i t e r a t u r e and r e c i - 1 
p roc i ty . 
J u n e 22 
A s t u d y of t h e p i c tu res , b a s - r e -
liefs, a n d s t a t u a r y of t h e Admin i s -
t r a t i on Building, Miss Annie V. i 
D u n n . 
J u n e 23 
Divis ion of L i t e r a t u r e Plans, Mrs. 
Wa l l ace . 
" S o m e of t h e Best Books of t h e 
20th Cen tu ry , " H e n r y S. Can by. i 
" P r o g r a m s a n d P r o g r a m Making,'" 
Miss I.eila A. Russel l . 
J u n e 2i 
Divis ion of Mus ic—Increas ing of 
Mus ic A p p r e c i a t i o n . 
"Method of Doing Th i s , " Mrs. J . 
F r a n k Fo lk . 
I "Music in Euvope," A. P. B o t u -
land. 
I Ga rden P a r t y , Lec tu re , " G a r d e n s ! 
Along t h e Ashley ." Mrs. J . T h o m p -
son B r o w n (8 p . in.) . 
June 23 
| Division of Ar t P r o g r a m . Mrs. J . . 
Wes ley Ander son . 
J u n e 2fi 
Amer i can P a i n t e r s a n d Pa in t ings . 
| 10:00-11:00—Applied E d u c a t i o n . . 
Mrs. D. W . Daniel , c h a i r m a n . Di - j 
vision C h a i r m e n : Mrs. II. H. H a r -
ris, e d u c a t i o n ; Mrs. S. O. P lowdeu . , 
h o m e economics ; Mrs. J a m e s H. , 
Whi t e , l i b r a ry ex tens ion . 
| Mrs. E. T . H. Shaf fe r , conse rva t ion ( 
jo f n a t u r a l r e s o u r c e s ; Miss Bessie 
| H a r p e r , h o m e d e m o n s t r a t i o n ; Miss 
Lei la A. Russel l , c l u b i n s t i t u t e s . 
J u n e 28 
" O u r P r o g r a m , " Mrs . Daniel- , 
I "Division of E d u c a t i o n , " Mrs- H a r -
i ris\ I 
" T r a i n i n g t h e De l inquen t , " F r a n k . 
1 T a n n e n b a u m . „ 
J u n e 29 f 
"Oor Aims a n d How to At ta in I 
| T h e m in t h e Fede ra t i on , " Mrs. | 
j I ' lowden. 
J u n e .10 | 
| " T h a t W h i c h Lies Neares t My I 
j H e a r t i n Club W o r k , " Mrs. W h i t e . | 
j " T h e County L i b r a r v , " A. P. Hour - § 
l and . 
J u l y 1 
"Our Conse rva t ion P r o g r a m , " Mrs. i 
Sha f fe r . 
"Some I m p o r t a n t Phases of Con- 1 
se rva t ion . " Henry M. T r y o n . § 
J u l y 2 
" T r a i n i n g F u t u r e H o m e .Makers," 1 
Miss H a r p e r . 
J u n e 28 
11 "Our P l a n f o r E n l i s t i n g O u r J u -
I n i o r s in Club W o r k , " Mrs. A d a m 
I Moss, c h a i r m a n j u n i o r w o r k . 
J u n e 29 
•j "Our J u n i o r s , T h e i r Capabi l t i i es 
l and E m o t i o n a l Needs," Dr . Carol C. 
• j P r a t t , H a r v a r d Un ive r s i ty . 
J u n e 30 
"j " S o m e P r o b l e m s C o n f r o n t i n g U s 
in O u r I n t e r n a t i o n a l Relat ions ," W . l 
I F . S tevenson , m e m b e r of Congress, 
j a n d Mrs. L e r o y Spr ings . 
J u l y I 
' "Our Club In s t i t u t e , " Miss Le i la 
j A. Russell , c h a i r m a n . 
| D i scus s ion : 1. How c a n w e m a k e 
| t h e Division of Club I n s t i t u t e s m o w 
; e f f ec t i ve? 2. How m a y a e l u b c o -
o p e r a t e w i t h t h e d e p a r t m e n t a n d 
: divis ion c h a i r m e n ? 
J u l y 2 
•Ach ievements of I be S o u t h C a r -
olina F e d e r a t i o n of W o m e n ' s Ciubs ," 
Mrs. R. B. F u r m a n . 
Discuss ion : Making t h e South 
Carol ina F e d e r a t i o n of W o m e n ' s 
Clubs one of t he l eaders in t h e G e n -
era l F e d e r a t i o n . Mrs. It. B. F u r -
man , Miss F lo rence Dibcr t , Mrs. 
' E m m a A. Fox . 
12:00-1:00—Lectures, A u d i t o r i u m , 
Admin i s t r a t i on Building. 
J u n e 21—Padra ie Colum, I r i sh 
poet , d r a m a t i s t a n d c lass ical w r i t e r . 
J u n e 22-23—Henry S. Canhy, e d -
i tor S a t u r d a y Review of L i t e r a t u r e . 
J u n e 20—Gen. Pepp inn Gar iba ld i , 
a u t h o r a n d l e c t u r e r ; g r a n d s o n of 
t h e f a m o u s I la l ian l ibe ra to r . . 
J u n e 30-Ju ly 3 - P r o f . Carol C. 
Pra l l . p r o f e s s o r of psychology, H a r - , 
va rd Univers i ty . 
J u n e 21 to J u l y 3 — P a r l i a m e n t a r y I • 
L a w . Mrs. E m m a A. Fox, a l 6:45, on < 
piazza of I n f i r m a r y . t 
Y. W. C. A. 
News Column 
(Edi ted by El izabe th Ear ly . ) 
We lcome , S u m m e r Schoo l s t u -
d e n t s ! T h e Young W o m e n ' s C h r i s -
I t i an Associa t ion w i s h e s to he lp you 
m a k e y o u r s t a y t h r o u g h o u t t h e 
coming weeks, h e r e , a p l e a s a n t one . 
J o h n s o n Hall is open to you e v e r y 
d a y f r o m 8 a . m . to 10 p. m . excep t 
S u n d a y s a n d l e c t u r e n igh t s . Come 
o v e r a n d e n j o y the mus ic , a n d all 
t he o t h e r c o m f o r t s of S t u d e n t s ' 
Bui ld ing . 
E v e r y m o r n i n g a t 7 a. m . a s u n -
r i s e s e rv i ce is held u n d e r the big 
t r e e on f r o n t c a m p u s . Come, j o in 
in the m o r n i n g w o r s h i p . You'll fee l 
b e l t e r t h r o u g h o u t the day . 
Do you l ike to sing, o r h e a r sung , 
t h e old S o u t h e r n me lod ies a n d o t h -
e r p o p u l a r s o n g s ? If y o u do, m e e t 
a t t h e f o u n t a i n e v e r y W e d n e s d a y a ' 
0:30 p . m . a n d w e will j o in w i t h D r . 
E d w a r d s , o u r l eader , in s ing ing al l 
t h e "old f a v o r i t e s . " C o m m u n i t y 
s ing ing is lo ts of f u n . 
G a m e s ! S u r e y o u a r c no t too old 
lo t a k e p a r t in the g a m e s you u sed 
lo p lay . N o ? Meet m e on f r o n t 
c a m p u s e v e r y T u e s d a y a n d T h u r s -
day a f t e r n o o n s at 0:30 p . m. a n d 
w e will see. 
Summer School Girls, Don't Fail to Take 
Advantage of the Efird Chain Sale 
Prices While in Rock Hill " 
Occasional TaBlcs for 
Many Uses 
/ ^ 5 r - , 0 m o d e r n h o m e i s c o m p l e t e 
u n l e s s a f e w t a b l e s a r e s c a t -
t e r e d a b o u t , a n d s o d e c o r a t i v e 
(p_yS-0 a r e t h e y , a s w e l l a s u s e f u l , 
t h a t t h e i r f a s c i n a t i o n n e v e r c e a s e s . O v a l 
o r o b l o n g t a b l e s . G a t e - l e g t a b l e s . T i p -
t a b l e s . B o o k t a b l e s . E n d t a b l e s . A l l a t -
t r a c t i v e l y p r i c e d . -
W a s h a b l e F l a t C r e p e 
At l i t is p r i c e y o u shou ld b u y 
a y e a r ' s supp ly " fo r dresses . 
•10" F l a t Crepe in al l colors-
3 6 " W i d e B l a c k S a t i n 
F i n e q u a l i t y Black Sat in , 30 
inches wide— 
I 'OSTOKKICE OPPOSITE I S Washable Baronet 
Satin 
T h e s a m e fine qua l i ty t h a t wr 
h a v e sold h u n d r e d s of ya rd -
of a t a sp lend id sav ing in 
th is sa le . S m a r t co lo rs and 
w h i t e a n d b lack—Chain Sal-; 
p r i ced , p e r yard— 
15TII S I MMER SESSION OPENS 
W I T H A I.AItGE E N R O L L M E N T 
(Concluded from pace one) 
•vhich h e a n d D r . McQuilkin a r e 
o f f e r i n g d u r i n g t h e sess ion . O t h e r 
a n n o u n c e m e n t s i nc iden ta l to e n r o l l -
m e n t in c lasses w e r e m a d e by P r e s -
iden t J o h n s o n a n d t h e s t u d e n t s d i s -
p e r s e d to s p e n d t h e r e m a i n d e r of 
t h e m o r n i n g in e n r o l l i n g in c lasses 
p r e p a r a t o r y to beg inn ing of r e g u l a r 
c lass w o r k on W e d n e s d a y . 
Washable Shan tung 
O u r r e g u l a r s to rk al l s i lk c r e p e 
C r e p e S h a n t u n g s — o n e of 
t h e l ead ing s u m m e r s i lk s a t 
Cha in Sale p r i c e — p r e t t y 
co lo rs a n d w h i t e — a l eade r 
fo r , p e r ya rd— 
Welcome to 
T H E C I T Y P H A R M A C Y 
Broadcloth Toilet articles, drinks, sandwiches 
Solid co lo rs and s t r i p e s in thl 
g e n u i n e Darb rook w a s h a b l e 
all silk b r o a d c l o t h . Th< 
newes t t i n t s a r e J u n e Rose 
Sunn i a n d Coral Sands . It 
o t h e r co lo rs a n d w h i t e 
$1.95 qua l i ty for— 
stationery 
Ladies and Gentlemen 
of the 
Summer School 
Full Fashion Pure 
Silk Hosiery 
Style 015 a n d QC fu l l f a sh ioned 
Si lk Hose in w h i t e s a n d all 
t h e l ead ing colors , a 81.05 
va lue— 
S U M M E R S C H O O L G I R L S — S O M E 
A R E N O T 
We wel come you to our city and t rus t 
your stay may not only be profitable, but 
pleasant. We shall be disappointed if not 
permitted to do "our bit" to fur ther the ends 
mentioned. Let our store be headquarters 
and don't hesitate to make your wants 
known. 
W o inv i l e YOU to inspect o u r s t o c k of S t a t i o n e r y , G r e e t i n g 
Cards , I i e n n i s o n f loods , '•"eunUiin Pens , E v e r s h a r p Penci l s , 
Loose Leaf Note Books , a n d lo ts of o t h e r t h i n g s you will l ike . 
And w h e n y o u t a k e s n a p - s h o t s of y o u r f r i e n d s a n d c a m p u s 
s cenes don ' t f o r g e t o u r k o d a k d e v e l o p i n g is a s good as c a n b e 
hail . Yes, w e sell K o d a k F i lms , too. 
$2.00 fu l l f a sh ioned Silk Hose, 
in w h i t e a n d a d t h e l ead ing 
colors . Sale p r i c e -
Whi l e 
Come in a n d b r o w z e a r o u n d . 
39-40 Crepe de Chine 
Full Fashion Silk 
Hosiery 
One t ab l e Lad i e s ' Fu l l F a s h -
ioned Hose, s l igh t ly ' i r r e g u -
la r . b u t no t no t i ceab le in t h e 
silk, al l co lo rs w o r t h u p to 
82 p e r p a i r . Sale p r i ce— 
Y O U N G & H U L L i " O u r Publ ic W e l f a r e P r o g r a m , ' 
Mrs. F a n t . 
"Rec rea t ion a n d J u v e n i l e Del in-
quency , " J o h n H. Mar t in . 
J u n e 23 
"Our Objec t ives f o r I ho Year , " 
Miss Collet t . 
j "Mothe rc r a f t , ' 1 Miss M a c f e a t . 
J u n e 2 i 
" T h e Hea l th P r o g r a m , " Mrs. Mas-
scy. 
" K e e p i n g the F u t a r e Citizen P h y -
sical ly F i t , " Miss E m m a McCune. 
J u n e 25 
Address , Dr . W . X. Rankin , N o r t h 
Carol ina . 
J u n e 20 
" W h a t Can W e Do to I m p r o v e So-
cial a n d I n d u s t r i a l Condi t ions in 
S o u t h C a r o l i n a ? " Mrs . Corn . 
11:00-12:00—Library of J o h n s o n 
Hal l : 
We specially invite the attention of the 
ladies to our rest room on the second floor 
adjoining the ready-to-wear department . 
If it should be that you find you have failed 
to provide some needed item before leaving 
home, look over our very complete line and 
you'll likely find just the things you want 
at reasonable prices. Our best is at your 
service. \ 
N o r t h T r a d e S t r e e t 
(Main S t r e e t is J u s t Around t h e C o r n e r ) 
All Silk Georgette 
A qua l i ty you wou ld e x p e c t t o 
p a y o n e - t h i r d m o r e f o r — 
J o v e l y t e x t u r e a n d weave— 
b e a u t i f u l s u m m e r co lo rs — 
a l so w h i t e a n d b lack—Chain 
Sale pr iced , p e r ya rd— Ladies' H a t Boxes 
$1.95 
Ladies ' H a t Boxes , a qua l i ty 
t h a t w e h a v e a l w a y s sold a t 
$2.95, 2,000 spec ia l f o r t h i s 
sa le a l S U B 
We wish to extend a cordial welcome to 
the Summer School Faculty and Students. 
FRIEDHEIMS C A L H O U N D R U G C O M P A N Y 
Agents for Whi tman ' s Candies 
Colored Silk Pongee 
Colored Silk Pongee, r e g u l a r 
$1.00 Crepe de Chine, p r in t ed 
fou l a rds , s t r i ped wash silks.. 
Silk Radium and 
Broadcloth 
One of the l ead ing v a l u e s in 
t h i s g r e a t - s a l e — f i n e qua l i ty 
Silk R a d i u m and Broadc lo th . 
New co lors f o r d r e s s e s and 
s l ips . 31.(5 qua l i ty fo r , p e r 
IIUIIII! 111 mn in mi i i in ii 111 | | u g 
SUMMER SCHOOL GIRbS -^. I 
Box Kotex 
We are indeed f l i g h t e d to have you with 
us again and cordial ly invite you to visit us 
while in the city. * 
A cool place .with rt>al service awai ts you. 
1 b o s con ta in ing 12 Kolex 
L a r g e sine. Very special . 
P e r box 31c 
Special Purchase! Summer 
Underwear. Choice 
To extend our most cordial welcome to the 
students and teachers of the Summer 
School Session at Winthrop College, and in-
vite them to visit our store while down town 
—where a cordial hospitality always awaits 
them. 
B E L L ' S SHOEf S H O P 
Ladies ' Novelty Crepe Gowns, m a d e of floral pal t e rns , p ink , ros-', 
maise , e tc . 
Sa t in S t r iped P r i n c e s s S l ips in al l t he l ight pas t e l s h a d e s 44c 
Ladies ' Tedd ies a n d Chemises , r ibbon a n d l ace t r i m m e d in h igh 
colors, a t / | 4 ) . 
Give a thought to your fefet—then be able 
/? to f.orget then* 
No. 1 Record P l a c e O p p o s i t e Peop l e s Nat iona l Bank « l d u . 
We carry a ful l line of 
Toilet Articles, Stat ionery and Candy 
Local Agents for Johnston 's 
Over 25 Years of Service and Satisfaction 
R A T T E R R E E D R U G S T O R E 
